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Apothecary
Staff
2006 Apothecary Staff (1-r): Dr. David Ralph, Tara Hemming, Megan Rushing, 
Jessica Thompson, Lacey Blankenship, Ashley Showman, Cheri Lemons, Rachel 
Almond
This edition celebrates the golden anniversary of Apothecary. We 
would like to dedicate the 50th edition of Apothecary to all alumni and 
graduating seniors. Our cover includes a selection of our favorite Apothecary 
covers starting with the first in 1956 - 57 academic year. We have come a long 
way since 1956, and we can only hope that this edition will serve as a reminder 
to all alumni and seniors of the years spent at Southwestern Oklahoma State 
University College of Pharmacy.
Apothecary 50th edition would not be possible if not for the generous 
contributions from alumni, stores, and businesses. We are extremely grateful 
for the continued financial support. The apothecary staff would like to thank 
our sponsor, Dr. David Ralph, for his donated time, experience, and patience. 
The amazing Dr. Benny French is once again responsible for all group pictures 
and several snap shots as well as scanning past Apothecary covers for this 
edition. We would like to give a special thanks to senior arts major, Mike 
Houska, who designed this year’s cover.
Finally, a special note to all December 2005 and May 2006 graduating 
seniors: We wish each of you success and happiness as you begin your profes­
sional careers.
Sincerely,
Lacey K. Blankenship, Co-editor
Jessica N. Thompson, Co-editor
CONTENTS
Individual Contributors......
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F irst Year Students
Summer 2005
First Row (1-r): Brooke Wilson, Traci Horany, Tara Hemming, Christine Le; 
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First Row (1-r): James Dunn, Sam Cropp, Crescentia Newman, Nikki Gulick, Annie Haiduk, Vanessa England, Lacey Vaughn, 
Cheri Lemons, Laurie Fanning, Kryslyn Cassada;
Second Row: Jacob Matlock, Frank Sama, Persis Mondal, Melissa Covington, Alexis Chatham, Alison McLemore, Michelle 
Patzack, Lois Kargel, Scott Ward, Joshua Miller
Third Row: Amanda McDaniel, Tejas Patel, Justin Griffith, Matt Findley, Cassi Mettry, Blessin Abraham, Chris Eaton, Ashley 
Showman, Brady Fath, Josh Sanford, Aaron Ross
Fourth Row: Bryan Bell, Adam Fletcher, Ross Foster, Daytin Farrow, Erin Raber, Heather Russell, Scott LeMaster, Matt Stewart, 
Dallas Walker, Margaret Taylor
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SPONSOR: LaBauve Drug & Gifts, Sabrina K. Griggs, (1983), Edna TX20
First Year Students
Spring 2006
First row (1-r): Kim Le, Julie Brown, Amber Easton, Staycey Chandy, Lisa Kerr, Kyla Walker, Jaime Miller, Danielle 
Adams, Erin Kirch, Grace Kim, Rachelle Watts, Jammie Owens
Second row (1-r): Kayla Kretz, Amanda Harden, Niki Sloan, Brandi Lorenz, Heather Duncan, Leslie Melton, Donovan 
Fuller, Mark Combrink, Will Potter, John Morrow, Justin Stout, Elvis Owens
Back Row (1-r): Donnie Gibson, Nathan Hobbs, Jessica Bowen, Luke Haley, Sean McComb, Steven Judge, David Warden, 
Daniel Hoskins, Jay Hopkins, Michael Bristow, Clayton Scott, Peter Wilsack
There were a total of 85 
students adm itted to the 
College of Pharmacy for 
the Sum m er, Fa ll ,  and 
Spring of the 2005-2006 
school year. Six hundred 
and ninety-three qualified 
applications were received 
for these positions.
SPONSOR: Veterans Administration Medical Center Pharmacy, David Warden, (1979), Norman, OK 21
SW PhA
The Southwestern Pharmacy Association 
(SWPhA), a member of the American 
Pharmacists Association Academy of 
Student Pharmacists, (ASP) is to be the 
collective voice of student pharmacists, to 
provide opportunities for professional 
growth, and to envision and actively 
promote the future of pharmacy. This 
year’s events included our patient care 
projects, Operation Diabetes, Operation 
Immunization, and the Heartburn 
Awareness Challenge. SWPhA hosted the 
summer ice cream social, the annual 
hamburger cookout, the patient counseling 
competition, and helped to implement the 
new tradition of the White Coat Ceremony. 
The Annual National APhA-ASP 
convention was held in San Francisco and 
the Region 6 Midyear Regional Meeting 
was held in Kansas City. Fall 2005 (1-r) Row 1: Dr. Nina Morris, Dr. Shelly Prince, Genny Holman, Kim Truong, Manish 
Patel, Tara Hemming, Kryslyn Cassada.Row 2: Sara Hawkes, Jamie Evans, Kayly Tran, Quynh Do, 
Deepa Bhakta, Dara Banister, Amanda Brice, Clay Hollander, Kelsey Simunek, Brooke Wilson. 
Row 3:Juli Killgorr, Vivian Phan, Jennifer Le, Vanessa England, Micah Cole, Mattea McClain, 
Sharia Davis, Trevor Wilczek, Russell Goodman, Joshua Miller. Row 4: Mallory Bolar, Dakotah 
Jung, Jennifer Jones, Trudie Lenhardt, Megan Rushing. Lori Schimmel, Heidi Villines, Lindsey 
Bennett, Whitney Eamhart, Marcus Barker, James Dunn, Melissa Hunt, Lacey Vaughn. Row 5: 
Jennifer Ison, Heather Guynes, Melinda Le, Dat Phan, Gretchen Glaspy. Brooke Honey, Carter 
Simmons, Sheldon Webb, Cheri Lemons, Aaron Ross, Adam Fletcher, Kelly Grewing. Row 6: Will 
Almond, Rachel Almond, Marilou Walters, Heather Russell, Maxine Quayl, Keturah Odoi.
Fall 2005 Officers (1-r) Row 1: Genny Holman- President, 
Kim Truong- Vice President, Manish Patel- Secretary. Row 2: 
Mattea McClain- SPIN Coordinator, Sharia Davis-Membership 
Vice President, Clay Hollander-Treasurer.




Fall 2005 First Row (1-r): Trudie Lenhardt, Erin McDonald, Andrea Clem, 
Lori Lively, Genny Holman;
Second Row: Jessica Thompson, Brooke Honey, Lisa Shelton, Amanda 
McDaniel, Vanessa England, Nathan Rainey, Adam Schroeder, Thomas Massey
Spring 2006 First Row (1-r): Amanda Brice, Jennifer Le, Megan Rushing, Brooke 
Honey, Lacey Blankenship. Back Row (1-r): Dr. David Ralph, Adam Schroeder, 
Genny Holman, Niki Sloan, Sharia Davis, Casey Woltz, Amanda McDaniel, Randy 
Steers, Dr. David Bergman. Not Pictured: Heather Guynes, Vanessa England.
Dean’s
Council
Members of the Dean’s Council 
uphold the responsibility of 
maintaining communication 
between the students and the 
faculty. Dean’s Council also 
allows students’ ideas for 
improvement of the College of 
Pharmacy to be voiced.
SPONSOR: Baker Pharmacy, Doug Baker, (1984), Cushing, OK 23













The Alpha Psi chapter of Phi Lambda Sigma 
was founded in the spring of 1993 at 
Southwestern Oklahoma State University 
College of Pharmacy. Phi Lambda Sigma’s 
primary purpose is to honor and recognize 
those individuals who have demonstrated 
significant leadership ability in pharmacy 
as students or practitioners. Phi Lambda 
Sigma members are involved in a mentor 
program to provide guidance to incoming 
pharmacy students. PLS also hosts an Ice 
Cream Social at the beginning of each 
semester to welcome new students. The PLS 
sponsors are Dr. Benny French and Dr. 
ElGenia French.
Fall 2005 Officers First Row (1-r): Andrea Clem-Treasurer, Jeremy Logan-President, 
Trudie Lenhaidt-Dean’s Council Representative;
















Spring 2005 Initiates First Row (1-r): Trudie Lenhardt, Mikyla Pace, 
Rachel Adams; Second Row: Sharia Davis, Sheldon Webb, Amanda 
Shipley, Heidi Villines
Fall 2005 Initiates First Row (1-r): Casey Woltz, Kristin Bearden, 
Mattea McClain, Jennifer Le; Second Row: Megan Rushing, Rachel 




Fall 2005 Members First Row (1-r): Mikyla Pace, Mattea McClain, Jennifer Le, Megan Rushing, Teresa Xu, Kim Truong, Rachel Adams, PLS 
Erin McDonald, Wendi Chandler; Second Row: Andrea Clem, Pamela Landua, Heidi Villines, Casey Woltz, Kristin Bearden; Third Row:
Brooke Honey, Genny Holman, Trudie Lenhardt, Rachel Almond, Sharia Davis, Sheldon Webb, Amanda Shipley, Jeremy Logan, Mickey ^  
Dyer, Heather Guynes, Lacey Blankenship
X PLS X PLS X PLS X PLS X PLS X PLS X PLS X PLS X PLS X PLS X PLS




































RHO CHI • RHO CHI • RHO CHI • RHO CHI • RHO CHI • RHO CHI • RHO CHI • RHO CHI • RHO CHI • RHO CHI
2005-2006 Members First Row (1-r): Wendi Chandler, Pamela Landua, Amanda Brice, 
Mikyla Pace, Lacey Blankenship, Jessica Thompson, Andrea Clem; Second Row: Brooke 
Honey, Glenda Pinion, Halee Beasley, Lisa Shelton, Anna Kroener, Lisa Bullard, Stephanie 
Taylor, Jennifer Ison, Heather Guynes; (Not Pictured: Lori Lively)
RHO CHI
The Rho Chi Society was founded in 
1922 as a national honor 
organization. Southwestern’s Beta 
Upsilon chapter was established in 
1961. Rho C hi’s fundam ental 
objective has always been to promote 
the advancem ent of the 
pharmaceutical sciences through 
recognition of sound scholarship. 
Requirements for membership into 
Rho Chi include: 1) completion of 
50% of the total required  
professional hours, 2) scholastic 
rating in the upper 20% of one’s 
class.
Fall 2005 Officers First Row (1-r): Glenda Pinion-Secretary, Halee 
Beasley-Vice President, Andrea Clem-President; Second Row: Jessica 
Thompson-Historian, Lisa Shelton-Dean’s Council Representative, Lisa 
Bullard-Treasurer, (Not Pictured: Lori Lively, Dean’s Council 
Representative)
Spring 2006 Officers First Row (1-r): Amanda Brice-Dean’s Council 
Representative, Lacey Blankenship-President, Pamela Landua-Vice 
President; Second Row: Brooke Honey-Secretary, Heather Guynes- 
Dean’s Council Representative, Mikyla Pace-Treasurer, Anna Rroener- 
Historian
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The American Society of Health- 
System s Pharm acists is an 
organization that prom otes the 
clinical and hospital practice of 
pharmacy in today’s health-care 
society. The SWOSU ASHP- 
Pharmacy Student Forum  was 
established in the fall of 1998. We 
strive to make students aware of the 
various opportunities for pharmacy 
practice and provide information for 
pursuing a career in the health- 
systems arena. Every year, several 
chapter members attend the annual 
ASHP Mid-year Clinical Meeting. 
The ASHP chapter sponsors the 
Clinical Skills Competition, which is 
held each fall. The winners of the 
student com petition com pete 
nationally at the Mid-year Clinical 
Meeting.




Fall 2005 First Row (1-r): Dr. Mark Gales, Jessica Thompson, Ashley Rowe, Rebecca 
Geiger, Rodney Brumbelow, Genny Holman, Kristin Chandler, Christina Hernandez,
Marilou Walters, Dat Pham, David Webber; Second Row: Rachel Adams, Jennifer Le, A o r l l  




Fall 2005 Officers (1-r): Rachel Adams, Secretary; Jennifer Le, President-elect; 









ASHP ASHP ASHP ASHP ASHP ASHP ASHP ASHP
SPONSOR: Doug Mallouf, SWOSU Pharmacy, (1960), Oakhurst, CA












C Fall 2005: First Row (1-r): Wendi Chandler, Theresa Xu, Tara Hemming, Erin McDonald,
P Casey Woltz, Kristin Bearden; Second Row (I-r): Lindsey Scott, Andy Linscott, Nikki Gulick, 
A Karmen Brewer, Glenda Pinion, Lacey Cox
NCPA
T he N a t io n a l  C o m m u n ity  
Pharmacists Association is an 
a s s o c ia t io n  d e v o te d  to  
promoting the profession of 
p h a r m a cy  and the ro le  o f  
in d e p e n d e n t  p h a r m a cy  in  
to d a y ’s health  care system. 
The S o u th w e ster n  s tu d en t  
c h a p te r  is o p en  to a ll  
pharmacy and pre-pharmacy  
s tu d en ts  in te r e s te d  in the  
area  o f  in d e p e n d e n t  
p h a rm a cy .  The ch a p ter  is 




































NCPA 5 NCPA [5  NCPA 5  NCPA (5  NCPA [5  NCPA 5  
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Kappa E psilon
The Kappa Epsilon Fraternity was 
founded on May 13,1921 by Zada M. 
Cooper, and the Alpha Beta chapter 
at SWOSU was founded on January 
28,1960. The purposes and goals of 
Kappa Epsilon are to unite women 
pharmacy students, cooperate with 
faculty, stimulate in its members a 
desire for high scholarship, foster 
professional consciousness, and 
provide a bond of lasting interest, 
loyalty, and friendship.
New members are initiated into the 
Alpha Beta chapter each semester. 
Professionally, KE responds to 
pharmacy students and the 
community. KE participated in 
various events this year including 
Relay for Life, breast cancer 
awareness promotion, and a 
basketball game vs. faculty. Dr. Shelly 
Prince and Dr. Kristin Montarella 
serve as the loyal sponsors for KE.
Fall 2005 First Row (1-r): Kristin Chandler, Tiffany Sikes, Kristin Bearden, Erin 
McDonald, Andrea Clem, Teresa Xu, Quynh Do, Julie Brown, Casey Woltz; Second Row: 
Stephanie Edwards, Heidi Villines, Lacey Blankenship, Rachel Adams, Mattea McClain, 
Jennifer Le, Jennifer Wilson, Lindsey Scott; Third Row: Dr. Shelly Prince, Megan 






Fall 2005 Officers Front Row (1-r): Kristin Bearden (Librarian), 
Erin McDonald (Parliamentarian), Andrea Clem (President), Casey 
Woltz (Chaplain); Second Row: Stephanie Edwards (2“* VP- Pledge 
Trainer), Kristin Chandler (Assistant Pledge Trainer), Brooke Honey 
(Purchasing Agent), Lacey Blankenship (Historian), Sharia Davis 
(President-Elect), Susan Lee Butler (Treasurer)
Fall 2005 Initiates Front Row (1-r): Tara Newton, 
Kyla Houghton, Erika Benefield; Second Row: Emilee 
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K a p p a  P si
Kappa Psi has the distinct honor of 
b ein g  the o ld es t  and la rg es t  
pharm aceutica l fraternity  in the 
nation. The Delta Beta Chapter of 
Southw estern  (SW OSU) seeks to 
develop scholarship as well as foster 
fellowship among the brotherhood 
and p rom ote  the p ro fe ss io n  of  
p h arm acy  th rou gh  a v a r ie ty  of  
projects. Projects have included: 
Adopt-a-Highway Litter program, 
providing a College of Pharmacy  
phone directory, the “Toys for Tots” 
p rogram , and h o s t in g  a g o lf
Fall 2005 (1-r) Row 1: Trevor Wilczek, Brandon Arnold, Matt Crumpacker, tournament benefiting St. Ju de’s
Shiloh Love, Cory Smith. Row 2: Eric Jones, Mickey Dyer, Oliver Lackey, Chad ch ildren’s hospital. Members are
Bayer, Travis Lawler. Row 3: Daniel Pallard, Dat Pham, Nathan Rainey, Colte a ct iv e  in in tra m u ra l  sp o rts  to
Utley, Corey Cook, Kyle Lake. Row 4: Weston Thompson, J.B. Martin, Brandon soc ia lize  together and to relieve















Fall 2005 Officers (1-r) Row X: Nathan Rainey-Reagent, Shiloh Love-Vice 
Regent, Row 2: Brandon Arnold- Secretary, Matt Crumpacker- Historian. 
Row 3: Randy Steers-Chaplain, Oliver Lackey- Historian. Row 4: Travis 
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• Pm D elta Cm
Phi Delta Chi is a professional pharmacy 
fraternity devoted to advancing the practice 
of pharmacy and its allied interests. One of 
its fundamental objectives is to foster and 
promote a fraternal spirit among its 
members. This year, among many activities, 
Phi Delta Chi participated in intramural 
softball and basketball as well as represented 
Southwestern regionally & nationally. 
Members volunteer in many service 
activities, including helping local elementary 
students with arts & crafts, aiding in the 
Special Olympics, trick or treating for 
canned goods, participating in Adopt-a- 
Highway, blood pressure screenings, Vials 
for Life, & various other volunteer services. 
Phi Delta Chi’s community services, 
scholastic achievements, and fraternal spirit 
combine to make Phi Delta Chi members 
leaders of pharmacy.
• O A X  •
Fall 2005 First Row (1-r): Christine Swanson, Whitney Eamhart, Holly McDevitt, Frank Sama, Kim 
Truong, Jessica Spencer, Amanda Shin, Wanda Gonzalez, Kayly Tran, Jeremy Logan, Stanley 
Nzuonkwelle; Second Row: Julie Funkhouser, Lindsey Bennett, Ashley Brown, Jennifer Cropp, 
Chesley Butler, Ben Watkins, Heidi Falconer; Third Row: Michael Sylvester, Adam Schroeder, 
Sheldon Webb, Sam Cropp, Colby Ryder, Amanda Shipley, Jessica Steinert, Bryan Lamb, Tonja 
Hawley
X
Fall 2005 Officers First Row: Sam Cropp (Worthy Master at Arms), Adam Schroeder (Worthy Chief 
Counselor); Second Row: Whitney Eamhart (Worthy Keeper of Records and Seals), Lindsey Bennett 
^  (Worthy Keeper of Finance); Third Row: Jennifer Cropp (Worthy Alumni Liaison), Ashley Brown
(Worthy Inner Guard), Holly McDevitt (Worthy Prelate); Fourth Row: Sheldon Webb (Worthy Vice 
^  Counselor), Dr, Pray (Chapter Advisor), Amanda Shipley (Worthy Correspondent)
O A X  * OAX  * OAX  
SPONSOR:
* OA X  * OA X  * OA X  * O A X  * OA X  * O A X  * OAK * 
















































































































Fall 2005 Members First Row (1-r): F le a th e r G u y n e s , B ro o k e  H o n ey , L a c e y  B la n k en sh ip , K y la  P ace , 
A m a n d a  M c D a n ie l,  A n n ie  H a id u k . E r in  R ab er, K ry s ly n  C assad a ;
Second Row: K ris tin  B ea rd e n . L in d se y  S h e p h e rd , M e lissa  C o v in g to n , A p ril R h o d es , P a m e la  L an d u a , 
L o r i S c h im m e l, G e n n y  H o lm a n . A n d re a  C le m , J e n n ife r  L e;
Third Row: C ase y  W o ltz , M e g a n  R u sh in g , L a c e y  C o x . Jo h n  Jo n es , A sh ley  S h o w m a n , J e re m y  L o g a n , 
K a tie  W alls , S h e ld o n  W ebb , L isa  S h e lto n , K ris ty  S c h m id e , T o n ja  H aw ley , N ik k i G u lic k , D a t P h a m , S co tt 
L e M as te r. J o sh u a  M ille r
2005 -  2006 Officers fl-r): A pril R h o d e s  -  V ice  P res id en t, B ro o k e  H o n e y  - P res iden t, L in d sey  S h e p h e rd  - 
P u b lic ity  C h a ir
F ellowship of 
Christian 
P harmacists
F e l lo w sh ip  o f  C h r is t ia n  
Pharmacists was organized to 
u n ite  p h a rm a cy  s tu d en ts  of  
Southwestern Oklahoma State 
University who are interested in 
growing closer to Christ as well 
as each other. FCP also stresses 
the im portance of projecting  
C h ris t ia n  v a lu es  in our  
professional lives as well as our 
personal lives.
f  FC P " f*  FC P ^  FC P FC P f  FC P F C P  f  FC P FC P F C P  - J *  FC P - j "  FC P F C P  " f*  F C P  FC P

























































SPO NSOR: H allm ark  P h a rm a cy , R ich a rd  & M ich e le  Irby, (1966), F t. W orth, TX
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Clinic Pharmacy Deer Creek Consulting M & S Pharmacy
Sam Thornbough Pharmacy Serivces Wayne Davis
1966 Kent & Jalee Abbott 1968
Sayre, Oklahoma 1978/1977 Nacogdoches, Texas
Hydro, Oklahoma
Boothe Drug Store Johnson’s Pharmacy
Truett Guthrie Tommy Johnson
1970 1973
Hobart, Oklahoma Quitman, Arkansas
Simpson’s Prague Pharmacy H & R Pharmacy
Gerry C. Simpson Gary Kauk
1976 1966
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Isbe ll, Jea n  P a u l .........................
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M ee c e . L e o ............................................................................................................................ D e ce a se d
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Jan z e n , V irg il D ean  ........................................... 1616 S u n se t L an e , O k la h o m a  C ity , O K
K etcher. D e an n ie  G o in s .................................................................................................D e ce a se d
M artin . C h arle s  D ean  ...............................................................1422 S. T y ler, A m a rillo , T X
M artin e z , M an u e l L o u i s ........................................................ P.o. B ox  1173, P o rta les , N M
M ashbum . W illiam  M erle ....................8121 W  Eastm an PI. Unit 12-102, Lakew ood. C O
P o tter, B ryan  H e n r y ......................................................................... 2 1 0  G ro v e , E lk  C ity , O K
R auh . M e lv in  N ................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
R o b iso n . D on  S te p h e n ...............................................................  5 2 4  S. 7 th . K in g fish e r, O K
S an d e rs , E llis  B u t le r ............................................................ 3 17 R ob in  L an e . S a llisaw . O K
S a n d e rs . T h o m a s  R a n d a l l .......................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
S m o lh e rm an , Jo h n  R o s s ............................... 2 15 L ak e  V iew  C irc le , M o n tg o m ery , T X
S o u th a ll, Phil T h e a r o n .......................................... 5 0 0 4  S tacey  A v en u e, F o rt W orth , T X
S tan ley , F red  M o r r i s ....................................................................................................... D eceased
S w a y d e n . B o b b y  G .................................................................P.o. B ox 5 0 1 8 6 , A m a rillo , T X
T eag u e . T h o m a s  G e o r g e .............................4 3 2 4  S u p e rs titio n  D riv e , L as C ru c e s , N M
V ealch , D o n a ld  D e a n ...........................................  3 Ifw  M o P sc  103 B ox  3 8 63 , A p o  A e.
W eaver, H y lan d  C a s s iu s ....................................................................B ox  2 30 , W h ee le r, T X
W illiam s , W illiam  A llen  ..............................35 0 3  N .w. R id g e ro ad  P laee , L a w to n , O K
W ilson , E u g en e  E ............................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
W ilso n , R ich ard  A lb e r t .....................................................  1418 N  D w ig h t S t, P am p a , T X
1958
B en to n , B ob  G e o r g e ...........................................................2 2 0 2  A rc h e r  T ra il, D en to n , T X
C am pbell, Leonard B ru c e ............C /o  N ow ata Pharmacy, 908 W. D avis St., N ow ata, O K
SPONSOR: C heyenne Professional Drug, Eddie Tom Lakey, (1968), Cheyenne, OK 37
C h ap m an , K e n n e th  W ay n e  ..
C re lia , V ernon  L a b o y d ...........
C u lp , B u rl D e a n ........................
D eck e r, M a rv in  E d w i n .........
D ix o n , K e n n e th  B o y d ............
D u n g a n , D o n a ld  D e a n ...........
E n o s , C h a r le s  H e n r y ..............
F o w le r, R o b e r t  E d w a r d ........
F ry ar , P a tric ia  L o u  F ree m a n
G re e n , B o b  G ..............................
H a le , Jo h n  (B u d ) P r y d e ........
H a s tin g s , K e n n e th  R ................
H o o d , E lm e r E u g e n e .............
Jam es , R ex  C a r l to n .................
K e ith , J im m y  B u r l ..................
K in c a id , L e o n a rd  E a r l ...........
L a m b e rt, Jam es  M ....................
M cG ee , J am e s  C la u d e ...........
M cG u ire , B illy  L e e .................
O ’C o n n o r, W illia m  P a t r i c k ..
P h illip s , D o n a ld  H ....................
R o b in so n , J im m ie  L e e ...........
S a lisb u ry , A rth u r  W a y n e .......
S auer, R o y  T h o m a s .................
S inner, R o b e r t D ........................
S m ith , R o b e r t L e r o y ..............
S tin so n , B illy  D w a i n .............
S u lliv an , J o e  R ic h a r d .............
Taylor, Larry R a y m o n d ............
V anderveer, R o b e r t  W o rd  ....
A llen , J e r ry  M a x ..........................
B arb er, L a rry  B il l in g s le y .........
B oatm an, Charles “D ood” E ldon
B ro w n , D e w a y n e  M ....................
B ru m m e tt, O rv il L ee  .................
D ea l, C la u d e  E u g e n e .................
D ish m an , R o b e r t N ......................
D o herty , R ay m o n d  E u g e n e .....
D risco ll, D o n a ld  L ee  .................
E v an s , B illy  W e ld o n ..................
G en try , E d w in  G e r a ld ................
G o o d lo e , R o b e r t  K e n n e th ........
H a lley , Jr., S tu a r t B ......................
H ill, B illy  G e n e ............................
H o m b e rg e r, C h arle s  I r v e n .......
Jac k so n , B o y d  M o n r o e .............
Jo n es , B o b b y  M u rl .....................
K e leh e r, D ix ie  L o u  S h ea rs  .....
M ee c e , C liffo rd  T. ......................
M o o re , J o h n  R u d o lp h ................
M o udy , C h arle s  S o n n y .............
N ic k so n , D o n  C a r te r ..................
O p e d en h o ff, L e o n a rd  L o u i s ....
P ad en , R o b e rt W i l l i a m .............
R u k es , T h o m as  H a r v e y ............
S m ith , Je rry  N e w to n ..................
S m ith , W ilfo rd  L e e .....................
S ok o lo sk y , E d w a rd  J o s e p h .....
T u rner, Je rry  R a y .........................
U m ber, A n n a  N o v a lin e  P ie rc e
V illines , C h arle s  F r a n k .............
W oods, D an  W a l te r .....................
Y oung, D o u g la s  W a r re n ............
A m ey , Jam es  L e o n .....................
B ab b , F ran c e s  E lla  T u n n e ll ....
B rad ley , C la re n ce  A r r ................
B row n, L ena Fran. (Tany) Talbot
B u ck m aste r, E a rl J .......................
C h ris tian , J am e s  V irg il .............
C o u ch , R o b ert L e o n ..................
D enney , P rece  W. ( D u b ) ..........
D u rh am , Jr., P h illip  E d w a rd  ...
F e d , D a v id  R a y .............................
H ack n ey , M erv y n  G e n e ............
H a le , W aldo  W a y n e ....................
H a w k in s , L y le  D e a n ..................
H ill, W illia m  L a v e m e ................
H ite , G u th rie  L e e .........................
H o is ted , C a rro ll E u g e n e ...........
........................................................................D e ce a se d
............................ 1338 C a ro lin a  S t, G rah am , T X
...............................  1110 N o rth  4 th , D u n c an , O K
. .................2 7 0 3  N a sh v ille  A ve, N e d e r lan d , T X
.... 1820  S h a d y  P o in t C ir  D r, S a n  A n g e lo , T X
.......................................R r  1, B o x  184, B lu m , T X
.................. 240 8  N  14 th  PI, B ro k e n  A rrow , O K
............................................ B o x  66 , M em p h is , T X
................................. 1426 H a y w o o d , O d e ssa , T X
..............................  571 3  D e v lin  PI, M id la n d , T X
...................... 5 9 0 9  B ig  F la t  D r, F o r t  W orth , T X
..............................  7 0 2  N  S ta te  S t, W ag o n e r, O K
.................... 10005 A p p le  C re e k  D r, D a lla s , T X
.................................9 1 6  E . C h erry , C u sh in g , O K
..........................................................................D e ce a se d
.....................10701 H a m es  B lv d , M u sta n g , O K
..............................................P.O. B o x  5 2 9 , Jay , O K
..............  10 T ree h o u se  L a n e  # 8 , B ra n so n , M O
..........................................................................D e ce a se d
..........................................................................D e ce a se d
..........................................................................D e ce a se d
......................................................A d d re ss  U n k n o w n
................................... 212 8  E . 5 9 th  S t, T u lsa , O K
....................4 1 3  W in d ja m m e r S t, N o rm a n , O K
..........................................................................D e ce a se d
..........................................................................D e ce a se d
..........................................................................D e ce a se d
..........................................................................D e c e a se d
................3285 Je t H w y Ste B # 2 1 5 ,, Ingram , T X
..........................................................................D e ce a se d
1959
............................... 608  W alnu t, W ea th e rfo rd , O K
..........................................................................D e ce a se d
............. 14201 W  Pecos Lane, S un  C ity  W est, A Z
............................................  R r  2  B o x  4 1 , V ic i, O K
...............................7 13  L e e  D riv e , S p e a rm a n , T X
................ 70 7 5  C o u n try  R d  13, D e l N o rte , C O
................ 7 3 5  H e in z w o o d  C irc le , L a w to n , O K
............................ 19 H o g a n  D riv e , A m a rillo , T X
..........................................................................D e ce a se d
...........3 1 2  Q u a il C re s t D riv e , C o lle y v ille , T X
..................................................... A d d re ss  U n k n o w n
................................... P.O. O x  2 5 0 4 8 7 , P la n o , T X
..........................................................................D e ce a se d
.............................263 8  S o u th  T o led o , T u lsa , O K
................................1801 T ax co  C t, G ran b u ry , T X
.....................................3 16  S co ttie  D r, T u ttle , O K
..........................................................................D e ce a se d
..........................................................................D e ce a se d
............................1704  F ry a r  D riv e , S a llisaw , O K
..................  I l l  B o sto n  S tree t, W h ite sb o ro , T X
..........................................................................D e ce a se d
..........................  8 02  W  M ain  S t, C ro sb y to n , T X
.......................... 220 7  B a ltic  A ve, A rlin g to n , T X
.................. 32  C y ress  C t, M o u n ta in  H o m e , A R
................2 6 1 2  D a rlin g to n  R o ad , E l R e n o , O K
..................................................... A d d re ss  U n k n o w n
.................................. 2 2 4  W . S p rin g , A n th o n y , K S
....................................... P.O. B o x  10, O w asso , O K
. 305  W. G en try , P.O. B o x  2 4 5 , C h ec o ta h , O K
..........................................................................D e c e a se d
................................... 501  N o rth  4 th , D u ra n t, O K
........................................................................  D e ce a se d
..........................................................................D e ce a se d
1960
........................... P.o. B o x  1015 , M o o re lan d , O K
......................................... 7 5 5 7  C r  1143, T y ler, T X
........................................................................D e ce a se d
. 207 S. Avenue J, P.O. B ox 957, H ale Center, T X
.............. 815 N w  15th  S t, O k la h o m a  C ity , O K
..........................  19254  N  7 9 th  D r, G le n d a le , A Z
.............................3 2 2  S u n se t D riv e , E lk h a rt, K S
.................. 32  M ea d o w h ill D riv e , B ris to w , O K
...........7911 W  C o u n ty  R o a d  5 8 , M id la n d , T X
...................................P.O. B o x  6 5 1 , P e n y to n ,  T X
........7 7 1 7  W  B ritto n  R d , O k la h o m a  C ity , O K
..........................................P.O. B o x  3 85 , L a k in , K S
........................................................................D e ce a se d
.....................  5731 C im a rro n  M n r, G u th rie , O K
............. 3 0 1 7  E a g le  C re st R o ad , E d m o n d , O K
.....................3 W o o d b rid g e  D r, B e lla  V is ta , A R
H u b b a rd , B ill M ...................
J o h n so n , S. R a y ..................
K arr, R o b e r t S t a n l e y .........
K itc h e n s , J im m y  R o n a ld  .
L itsc h , L a rry  J o e .................
M a llo u f, W ay n e  D o u g la s .
M assey , C le b e r  J o e ............
M cM illin , M e lv in  R a y .....
O g le , E lm e r  E ........................
P ack , O liv e r  R a y .................
P a rso n s , S a n d y  K .................
R o g e rs , G le n n  W a t s o n .....
S a n fo rd , J am e s  C lif to n  ....
T a p p an a , J e r ry  G e n e .........
T h a m e s , Jo e  A l v i n .............
V in cen t, B o y d  M ..................
V in cen t, L lo y d  E a r l ...........
V ow ell, D ic k  C a r l i l e .........
W egner, R a y m o n d  H a lv in  
W ilso n , B illy  L y n n .............
.......................................................................... D e c e a se d
.............................................. 601 B liss , D u m a s , T X
.................. 4 8  S a in t A n d re w s  D r, A m a rillo , T X
.......................................................................... D e c e a se d
...................... 2 5 1 8  W ild w o o d  PI., D u n c an , O K
................................P.o. B o x  2 5 3 9 , O a k h u rs t , C A
.............................. 6 5 0  C o lo n ia l D r, A b ile n e , T X
.......................................................................... D e c e a se d
........................................................................  D e ce a se d
............................1105 W  G ra n d  S t, M arlo w , O K
................................311 W  E tte r  S t, D im m itt , T X
.......................................................................... D e c e a se d
...................................................................... D e ce a se d
.......................................................................... D e ce a se d
...................................... 821 7  F m  2 5 2 6 , C isc o , T X
............. 4 1 4 6  P a rk r id g e  P la c e , R a p id  C ity , SD
....................2 2 0 8  H a rd is o n  D riv e , N o rfo lk , N E
............................3 3 6 8 7  E  7 4 0  R d , W agoner, O K
........................5 1 6  Iv a n h o e  S tre e t,  V ic to ria , T X
................................ 1033 N . K a n sa s , L ib e ra l,  K S
1961
A lle n , W illia m  E d w a r d .................................................................................................... D e ce a se d
B ald w in , R o b e r t  L e e ................................................................... 6 5 7 5  In w o o d  D r, R en o , T X
B o w m an , B illie  D o y le ............................................................  207  F re sn o , C o ffe y v ille , K S
B ry a n , J e r ry  G i d ..................................................................................................................D e ce a se d
C o rb itt, E lb e r t L a m o in e s ...................................................... 7001  Im p e ria l, A m a rillo , T X
C o ssey , J a c k  S te p h e n ........................................................  2 0 6  W est S p ro a t, M an g u m , O K
D e fo rd , B u d d y  W a y n e ....................................................... 3 6 0 6  S . V irg in ia , A m a rillo , T X
D o d so n , M a r tin  K e i th ................................................................ 2 3 0 0  L as  B risa s , A ltu s , O K
D ra k e , G l e n n ....................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
E n ts le r , P e te r  R a n d o l ........................................................................................................ D e ce a se d
F o rw o o d so n , D e r o y ............................................................... R r  1 B o x  3 6 8 , W ilb u rto n , O K
G reer, T h a d n a l F ie ld o n  (T o d d ) .....................................................................................D e c e a se d
H a ffn e r, R o n a ld  L e e .................................................................... P.o. B o x  3 6 0 , O k e en e , O K
H a n co c k , P a u l R a y m o n d ................................................. 2 6 0 8  F a n n in  A ve , M id la n d , T X
H ire , D u d  M a r t i n ....................................................... 4 0 5  H ills id e  D riv e , G a in e sv ille , T X
H oey , P h ilip  D a v i d ........................................................ 13901 N  3 9 6 8  D riv e , D ew ey , O K
H o lt, Iv y  L e r o y ....................................................................................................................D e ce a se d
H o o v e r, W ilb u rn  L e e ........................................................  17 2 2  B u rn h a m , F o r t  S m ith , A R
H o rn , J am e s  E d w a r d ..........................................................................................................D e c e a se d
H o u ts , J a c k  E ...............................................................................1137 K in g s  L n , M in e o la , T X
H o w ard , J am e s  D a v id ................................................. 7 0 0  E  C le v e la n d  S t, M an g u m , O K
L ack ey , D o n  L ........................................................55  R o c k  C re e k  D r., C o rp u s  C h ris ti, T X
L a fo n , L y n n  E a r l ...................................................................6 4 0 2  14th  S tree t, L u b b o c k , T X
L e w is , O rlo  C ................................................................... 11424  C a rria g e  D riv e , Y ukon , O K
L o u la , D o n  L y n n .............................................................  3 9 0 6  N . A y d e lo tte , S h a w n e e , O K
M artin e z , D a v id  A r t h u r ................................................................................................... D e ce a se d
M ee k s , C a lv in  D w ig h t .............................................R r  4  B o x  190 B 128, G a lv es to n , T X
M illig a n , D o n a ld  E .............................. C /o  M illig a n  D ra g , P.o. B o x  2 3 6 , A sh lan d , K S
M illig a n , Jo e  L y n n ......................................................  20 0 8  P a d d o c k  C irc le , N o rm a n , O K
M o o re , H a rry  C l in to n .................................................................................. A d d re ss  U n k n o w n
M o rg a n , T o m  B ..........C /o  T o m ’s P re s c r ip tio n  C tr, 2 4 0 9  C o w an  P lace , M o o re , O K
M o rris , M ich a e l D u k e  ....................................................................................................D e c e a se d
N ew b erry , J u d ith  B e lle  B u r n e t t ............................P.o. B o x  5 9 2 0 , W o o d la n d  P a rk , C O
N e w to n , M a rk  K e n n e d y ................................................................................................D e ce a se d
N o rth ru p , R o b e rt L e ig h to n ........6241  G la d e  A ve, A p t L -2 1 0 , W o o d lan d  H ills , C A
P ie ra tt, J im m y  G e o r g e ..................................................  6221 V illag e  L a n e , G u y m o n , O K
P ilk in g to n , C a lv in  H .........................................................  1223 E . C h e ro k ee , S a llisaw , O K
P o w e ll, T e rry  L e e  ..........................................................2 4 3 0 3  S 4 1 9 0  R d , C la re m o re , O K
R ain s , T ed  C u r t i s ............................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
R o b e rtso n , W arren  H e n r y ..........................................................  P.o. B o x  5 5 0 , T rib u n e , K S
S a n d lin , P a tr ic ia  L . I s b e i l .......................................................... P  O  B o x  6 4 , H e n rie tta , T X
S h err ill, L ynn  M au r ice  ..........................................................3 1 0  S o la n d , D e n v e r  C ity , T X
S m art, C h arle s  R a y .......................................................................................................... D e ce a se d
T h o m as , J e r ry  B la in e ......................................................8 9 6 0  S u m m it A ve, S k ia to o k , O K
W ebb , H a ro ld  J ....................................................................................................................D e ce a se d
W h e tza l, J a n ic e  E a t o n ........................................................... R r  1, B o x  2 1 8 0 , A p a ch e , O K
W h etza l, Jo h n  E d w a r d ...........................................................R r  1, B o x  2 1 8 0 , A p a ch e , O K
1962
A rm stro n g , T h o m as  A l t o n ............................................................. 2 1 2  C a rso n , D u m a s , T X
B arto n , E a rl G e n e ..................................................................... 8 1 0  N .W . 5 0 th , L a w to n , O K
B ig g e rs , D o n a ld  W a y n e .................................................... 9 1 0  S . M a d d e n , S h a m ro c k , T X
B iv e n s , H a rry  A l l a n .........................................................................................................D e ce a se d
B rad ley , J im m y  E llis  ..............................................19959  S. R iv e rh ill, M t. C le m en s , M I
B ro a d ie , L a rry  L e w is ............................................................ 2 4 1 9  F o lia g e  D riv e , A d a , O K
B ro w n , B o b b y  W ayne  ........................................................ P.o. B o x  9 5 7 , H a le  C en ter, T X
C am p b e ll, W ilb o u m e  F r e d .......................................................................................... D e c e a se d
C a te s , J o h n  R o n a l d .............................  16301 L e d g e m o n t L n . A p t # 2 6 1 , A d d iso n , T X
C h ey n e , R o n a ld  R a y ....................C /o  R o n ’s P h a rm acy , 4 2 0  W  P e a rl, G ran b u ry , T X
C h o te , E l la  Jo  C o v in g to n ............................................ P.O. B o x  1 21935 , F o r t W orth , T X
SPONSOR: Dishm ans’ Pharmacy, Bob N. Dishman, (1959), Lawton, OK38
C h o te , O llie  L e e .............................................. 81 0 5  F o x f ire  L n  A p t 13, F o r t  W orth , T X
C re lia , L y n d o n  L l o y d ......................................................................................................D e ce a se d
D av is , W m . K i m ................................................................................................................ D e ce a se d
D ill, W illia m  R ic h a r d ........................................ 808  S C o lle g e  S t # 1 0 1 , M ck in n ey , T X
E llio tt, R o b e r t W a y n e .....................................................2 2 4  F a ir la w n  D r, H id e aw a y , T X
E rw in , R ic h a rd  G e n e ...............................................................  4 0 5  R o b in  R d „  D u m a s , T X
F ark ass , E d it M ar th a  N o v a k ....................... 11 R id g e w o o d  T e rrace , C h ap p a q u a , N Y
F arley , J a m e s  W i l l i a m .................................................................................................... D e ce a se d
G o o d w in , W illia m  C u r t i s ..............................................................................................D e ce a se d
H aley , K e n n e th  W a y n e ..............................................................R o . B o x  130, T em p le , O K
H arm s, T h e lm a  F e r n ..............................................................R t 1, B o x  3 3 4 5 , C lin to n , O K
H ild e b ra n d , M a r le n e  C . W i l l r n s .................................  1200 W h ite h u rs t,  C h o c taw , O K
H ite , C ec il W e s le y ............................................................................................................ D e ce a se d
Jo n es , D o n a ld  G le n ...................................... 2 2 1 9  G re e n  M ea d o w s  C ir, M ca le s te r , O K
L o w rie , A th e n  C e c il ...:................................................................ B o x  # 4 8 6 , S e m in o le , T X
M oreland, O tis H ardy ........................6005 A pplew ood R idge Cir, C olorado Springs, C O
Parks, Phillip  G a b e ............ C /o  Parks D rug  330  N orth  M aui, P.O. B ox 30, Sem inole, O K
P ie rc e , H e rb e rt F lo y c e ..............................................................621 E . 11th, L ittle fie ld , T X
R am sey , D a lla s  L e e ................................................................  8 09  C e d a r  S t, F lo y d a d a , T X
R eed . C a r l F , ........................................................................................................................ D e ce a se d
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F reeze , L e la n d  D a n e ........................................................ 4 0 2 2  T w ilig h t A v en u e, E n id , O K
G ru m m er, K en n e th  A llen  ............S u rre y  H ills , 11105 C o ac h m a n  R o ad , Y ukon, O K
H air, G o rd o n  R ay  ....................................................  2 8 3 0  W atts  P sg e , C h a r lo tte sv ille , VA
H arris , R ic h a rd  H o lla n d  .............................................................................. A d d re ss  U n k n o w n
H aw k in s , P h ilip  C l a r k ...................................  3925  S o u th  12 2 n d  E a s t P la c e , T u lsa , O K
H enry , M arily n  L ynne  P e te r s o n ................................................................A d d re ss  U n k n o w n
H ig h , D o y le  E u g e n e ............................................................. 1304 V erdan t W ay, A u stin , T X
H ig h , R o b e rta  L ee  W il l ia m s .........................................................................................D e ce a se d
H ild e b ra n d , E d w a rd  E v e r e t t ....................................................  1501 O sa g e  A ve, E n id , O K
H o is ted , W illa rd  D e a n ................................................. 201 S B ic k fo rd  A ve, E l R en o , O K
H rd lick a , G eo rg e  R ic h a r d ..............................................................................................D e ce a se d
H u g h es , T o m m y  D e e .......................................  10524  Q u a il R u n  R d , M id w e s t C ity , O K
Inn is, L arry  D e a n ....................................................... 1709 C ro o k e d  L a n e , F o r t  W orth , T X
Irby, R ic h a rd  L ...................................................................  1513 B u rm e is te r , F o r t  W orth , T X
Jeffe rso n , T h o m as  D e n to n .......................................... 13014  R u d y s  W ay, S tree tm a n , T X
Jo n es , R o b ert M cc lan e  ............................................................... 805  C o lb e rt, P e n sac o la , F L
K auk , G ary  E d w in ...........................................................2  S o u th  K a n sa s  A ve., L ib e ra l, K S
K ay, D av id  L a r r y .............................................................................P.O. B o x  6 9 2 , A u ro ra , M O
K elley , A nn  B arn ard  G la z i e r .................. 3 3 7 2  N  L a k e h a rb o r  L n  A p t 103, B o ise , ID
40 SPONSOR: Medic Pharmacy at Hefner Pointe,
K o u rt, A le x  R a n d a l l .............................C /o  T h o m a s  D ru g , P.O. B o x  3 4 7 , T h o m as , O K
L a u re n t, F ran c is  N i c h o l s .............................................1709  H a m m o n d  D r, E m p o ria , K S
M a rte n s , T h e rre l  L y n n ........................................... 2 2 7 5  E n c in o  L o o p , S an  A n to n io , T X
M a rtin , Jo  A n n  C u d e .................................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
M c C o n n e ll,  J u d y  K a th ry n  R y a n ......................................  3 5 0  K a tie  L a n e , C o n w ay , A R
M en z , G e o rg e  A u g u s t ..........................................................15 C la rk  C irc le , S h a w n e e , O K
N eely , J o h n  F r a n k l in ............................................... 101 G ra n d  M ead o w , F o r t  W o rth , T X
N oakes, R oger K i r k ....................C /o  G randview  Pharm acy, 2406 B ell Ave, E lk  City, O K
N o le n , R o n a ld  G e r a ld ................................................ 7 0 0  W  D ic k in so n , F t  S to c k to n , T X
O ’H ara , P a u l E d w a rd  .......................................................................R r  3 B o x  2 3 , B e lo it,  K S
P erry , Jo e l W a y n e .......................................................  4 6 2 4  M o n te rre y , W ic h ita  F a lls , T X
P e ttig rew , Jo h n  B ............................................................................................. A d d re ss  U n k n o w n
P e tz o ld , J e r ry  D e l ..............................................5 7 1 9  N . H o rs e s h o e  B en d , E d m o n d , O K
P ic k e tt, N e a l A n th o n y .....................................................................................................D e ce a se d
P ie rc e , R o b e r t W . ............................................................ 3 4 4 4  W  M a in , In d e p e n d en c e , K S
P rib b le , L a rry  H u g h ........................................................ 2 4 0  Q u a il  R u n  R d , B ra n so n , M O
R eece , G a ry  S ta n to n ..................................................................P.O. B o x  4 2 7 , S p rin g er , N M
R o b in so n , Jo h n  H ......................................................6 3 0 0  M e a d o w la n d  D r, A m a rillo , T X
S m a rt, E rn e s t L e o ....................................................................... 10313  E  2 7 th  S t, T u lsa , O K
S m ith , L in d e l E u g e n e .................................1001 P io n e e r  L a n e , C o lo ra d o  S p r in g s , C O
S m ith , P a tr ic ia  A . P a y n e ..............................................................................A d d re ss  U n k n o w n
S p a rk s , K a y  E lle n  W east ..........................................11602  H a le y  H o lw , R ic h m o n d , T X
S p ark s , L e s te r  D a v i d ..................................................11602  H a ley  H o lw , R ic h m o n d , T X
S ta g g s , L a rry  W a y n e ................................................................  5 0 2  S A ve F, K n o x  C ity , T X
S te w a rt, L o re ta  A Jlene  S t o v e r ................................................ R t. 4 , B o x  3 0 2 , S a y re , O K
T h o m b ro u g h , S a m u e l ..........................C /o  C lin ic  P h a rm acy , P.o. B o x  9 9 , S a y re , O K
T ip to n , R o b e rt B o y d ...............................................................1102 B e n t T ree , D u n c an , O K
T urney , R o b e r t M e a r le ....................................................................................................D e c e a se d
U p d y k e , T h o m a s  L e r o y ............................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
U rq u h a rt, E l la  E ile e n  M i z e ................................................ 5 7 4 7  R o u n d -u p  S t., B o ise , ID
W aggoner, W illiam  G e n e ....................917  Lantern  Lane, P  O  B ox  693, W eatherford, O K
W ilso n , J a m e s  A r t h u r ..................................................12 4 2 4  S a g itta r iu s  E a s t, W illis , T X
1967
A b e rn a th y , C h a r le s  T r a c y ......................................................P.o. B o x  9 3 1 , C h ec o ta h , O K
A day , T h o m as  A r n o ld ................................................................ P o  B o x  3 80 , P la in v iew , T X
A kers, W illiam  R ex  ............ C /o  F reedom  D ata  Services, 2601 Scott #600, Ft. W orth, T X
B ak e r, J o se p h  S te v e n .......................................................... 1720  N . R an d a ll, E lk  C ity , O K
B an k s , V irg in ia  R ay  N a l l ....................................................... 6 1 6  A llis o n  L n , L a w to n , O K
B o sw e ll, J o h n  W in s to n ........................................... P.o. B o x  6 3 1 3 5 0 , N a c o g d o c h e s , T X
B u g h er , M ich a e l C h e s t e r ................................................... R t. 2 , B o x  4 4 9 0 , E lk  C ity , O K
C arte r, C h a r le s  C u r t i s ............................................................ 3 1 2  Q u a il R u n  N ., A ltu s , O K
C ary , J o h n  F ran k lin  ......................................................9 4 0 2  D a n u b e  A ve, T ex a rk an a , T X
C ash , J r., R o b e rt W e ld o n .............................................................................................. D e ce a se d
C la g g , R o y  L e e  W o o d ru g g ................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
C o o p er , D o y le  R a y ............................................... 1812  H illc re s t  N b u  3 9 1 8 , P ra g u e , O K
C ra in , R o b e r t C u r w i n ..........................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
C row , R o n a ld  D .......................................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
D ism o re , L a rry  R o n a ld .......................... C /o  L a r ry ’s D ru g , P.o. B o x  3 4 4 , S n y d e r, O K
D ix o n , Jo h n n ie  L ................................................................................. 5 8 7  P r  5 8 8 1 , Y an tis, T X
D o m in g u e z , H e n ry  ...........................................................................4 6 1 2  4 7 th , L u b b o c k , T X
D o y le , R o n a ld  S .......................................................................  6 3 0 0  B ro w n  L an e , N o b le , O K
D uffy , W illia m  R o b e r t ........................................................ 291 8  S. Jo p lin  A ve, T u lsa , O K
E lias , F ra n k  L a w r e n c e .................................. 9 9 0 7  S . 2 2 5 th  E  A ve, B ro k e n  A rrow , O K
E v a n s , C a ro l Jea n  W a l l .................................................... 1015 S. M iam i, O k m u lg e e , O K
F reeh , G a ry  L e o n ......................................................4 3 4 2  C a tf is h  D r, C o rp u s  C h ris ti, T X
F u n b u rg , K e n n e th  E d w a rd ..................................................R t. 5 , B o x  1910 , S tilw e ll, O K
G aler, C h arle s  F r e d ............................................................................. P.o. B o x  3 8 1 , In ez , K Y
G a rla n d , H a rd in  R o s s .......................................................................................................D e ce a se d
G a sp e ric h , W illia m  B .........................................................................................................D e ce a se d
G e is le r , R o b e rt D e a n ........................................................................................................ D e ce a se d
G o rm a n , J o h n  P a u l .......................................................................................................... D e ce a se d
G o u rley , D o ro th y  N e a l ............................................ 1112 R o ck fo rd  R d  S, A rd m o re , O K
H a m m , M e lv in  N e a l ............................................. 15160  S e g o v ia  C o u rt, S a n  D ie g o , C A
H a rb e so n , Jo e  W a y n e ............................................................ P.o. B o x  4 5 1 7 3 5 , G ro v e , O K
H arris , J ay  L y n n  ...................................................................34 0 8  S. V irg in ia , A m a rillo , T X
H arris , J o e  L e e ................................................................ P o  B o x  6 5 1 7 7 , U n iv e rs ity  P I, W A
H a y n es , R ic h a rd  D o n  .......................................................................................................D e ce a se d
H ite , W illia m  H a r o l d .......................... C /o  H e a rd  &  Jo n es , P.o. B o x  4 3 6 , P a m p a , T X
H o rn , II I , H e n ry  C ec il (S o n n y ) .......................... 2411 S . 1-35 E a s t # 9 1 7 , D e n to n , T X
H o w ard , J e r ry  L e o n ..................................... 14521 E . 104 th  S tree t N o rth , O w asso , O K
Jac k so n , B la in e  K e n to n .............................................................................. A d d re ss  U n k n o w n
Jac k so n , W illia m  D a w s o n ........................................................ R t. 1, B o x  70 , M c le a n , T X
Jam e s , J o h n  P a t r i c k ................................................................ 1300 W . A ve  E , E lk  C ity , O K
Jo n es , F ran c e s  A n n  K n ig h t ......................................................P.o. B o x  8 12 , C a to o sa , O K
Jo n es , T erry  K e n t .....................................................................  P.o. B o x  4 5 1 1 8 6 , G ro v e , O K
K in g , G a ry  D o n .................................................................................................................. D e ce a se d
K inney , W alte r  M ic h a e l ..........................................  2 0 6 4 9  R a n g e r  R d , F o r t G ib so n , O K
L a w h o n , Sr., E d g a r  C h a r le s ...........................................................................................D e ce a se d
L em aste r , B eu lah  Iren e  M o o r e .................................2911 S .e . 2 7 th  A v en u e, O c a la , F L
L o z o w ic k , L ew is  J a y ....................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
M ag n e ss , C h arle s  L e o n ...................................................................................................D e ce a se d
C lay M oore, (1981), O k lah om a C ity , OK
M artin , D a v id  V e rn o n .............
M artin , R o b e r t C a r r o l l ............
M cC ra ry , D a rre ll D w i g h t .....
M cC u an , J e r ry  D a l e .................
M ehew , F re d e r ic k  M c c a n le y
M en z ie , J a m e s  W a r re n ............
M o o re , R o n a ld  D u a n e ............
N e w c o m b , C a r lo s  R a l p h ........
N ile s , D a v id  J o e ........................
O p itz , R o d n e y .............................
(Ju tlan d , J r., H e n ry  L e o n .......
P a rk , J am e s  T r u m a n ................
P e ls , R o b e r t D e n i s ....................
P e te rm a n , F lo ra  K a y e  O ’d e ll
P e te rm a n , P a u l A lb e r t .............
P e te rso n , J a m e s  S t a n l e y ........
Pinnell, Phillip  D u d le y ...............
P it tm an , D a v id  R a y ......................
P o o re , R ic h a rd  L e e ........................
P o rier , L u th e r  J .................................
Q uarterm an, Sandra  A nn  Johnson
R id d le , T h u rm a n  E d w a r d ...........
R o ark , K e n n e th  W i l l i a m .............
R o b e r tso n , D a n n y  F r a n k .............
S ch ro ed e r, R o b e rt G e n e ...............
S h ie ld s , B illie  R u th  P ie r c e .........
S im m o n s, G e o rg e  C .......................
S p rin g ste e n , M ary  P e rk in s  ........
S tanton, C harles H a m m o n d ...........
S tap le s , C a ro ly n  F ran c is  H o o d  .
S ta rkey , M ich a e l J a m e s ...............
S ti le s , M ary  L o u  S a n d e r s ...........
S tra it, L a rry  L y n n ..........................
S w ee t, R o b e r t A n th o n y ................
Tardy, N ancy  A nne S a n d e rs ...........
T h o m p so n , J e r ry  G i b b s ...............
V anZ and t, C a lv in  C o y .................
V erm illion , L in d a  L e e  B e lm o n t
V ernon , C a r lto n  C h a r l e s .............
W alker, J am e s  V e r n o n .................
W alker, L a rry  L y n n ........................
W allace , Jo h n  R i l e y ......................
W h itso n , R o b e rt D a l e ...................
W ilb an k s, P a u l E d w i n .................
W inn , D ic k  L e e  ..............................
W ycoff, H . S m i th ............................
Z ee , B ra n d o n  D e e n -h o n g  ...........
................................... 11115 N  3 2 0 th  R d , M o rr is , O K
..............................................................A d d re ss  U n k n o w n
.............................................................A d d re ss  U n k n o w n
.............................................................A d d re ss  U n k n o w n
............................5  C e d a r  R id g e  R d , G re e n v ille , T X
............................2 3 4  G a rd e n rid g e  D r, F ra n k lin , T N
.............................................................A d d re ss  U n k n o w n
....................S &  D  D ru g , 9 1 5  F r isc o , C lin to n , O K
........................................9  C re e k w o o d  S t, B o w ie , T X
............................................................................... D e ce a se d
........................3 7 0 6  H a rm o n y  S tree t,  A m a rillo , T X
............................................P.O. B o x  188, B illin g s , O K
........................................ 9 35  N  M ap le , M u en s te r, T X
.............................. 901  M a x in e  A v en u e , C ra n e , M O
.............................. 901  M a x in e  A v en u e , C ra n e , M O
..................................... 145 S e e w a ld  R d , B o e m e , T X
............. C /o  P innell’s  C tr Pharm acy, 2222  W est 24th,
....................................................................... Plainview , T X
.... 815  W  B ro a d w ay , P.O. B o x  5 7 9 , S u lp h u r , O K
............................................1341 L o u id a , N e o sh o , M O
..............................................................A d d re ss  W ith h e ld
........ 29639 Fairw ay B lu ff Dr., F a ir O aks R anch , T X
............................7 1 5  C en tau r t,  G ra n d  Ju n c tio n , C O
.............................. 5 4 0 2  C e d a rc re e k  D r, S n y d e r, T X
.......................................... 5 8 0 6  7 5 th  S t, L u b b o c k , T X
................................3 5 2 8  N o rc ro ss  L a n e , D a lla s , T X
.......................... 4 1 1 0  E a s t W illo w  R o a d , E n id , O K
...................................................  B o x  191, G o rm a n , T X
..........................................  17 O a k  H ill, S h a w n e e , O K
E lkhart Pharm acy, 306 South  H w y 287, E lkhart, T X
........15240  S te in b e c k  L n , C o lo ra d o  S p rin g s , C O
.............................................................A d d re ss  U n k n o w n
................. 3 3 1 4  C h e y e n n e  D riv e , W o o d w ard , O K
.............................................................A d d re ss  U n k n o w n
.................................................................................D e ce a se d
............P m b  188 ,4 6 0 0  E  Sunset R d, H enderson, N V
.................................................................................D e ce a se d
.... 1607 -d  S. M u sk o g e e  A v en u e, T a h le q u a h , O K
.............................................4 6 3 4  L iam  D r, F r isc o , T X
............................................... 4 0 2 9  B o sq u e , P la n o , T X
............... 5 6 5 0  S 168 th  W  A ve, S a n d  S p r in g s , O K
.................................................................................D e ce a se d
.......................... 2 0 0  S ilv e r  O a k  D r., E n te rp r ise , A L
............................................................ A d d re ss  U n k n o w n
............................ 1916 W  A v enue  G , M u le sh o e , T X
.....................................P.O. B o x  1002, S tillw a te r, O K
.......................................... R r  1 B ox  6 8 3 , E u fau la , O K
............... 4 5 0 2  C h ap a rra l D riv e , B ay to w n , T X
1968
B arn es , W a lte r  E r v in ............................................................................................................ A d d re ss  U n k n o w n
Bennett, Jerry  T h o m a s ...............C /o  Jerry 's  Pharm acy, P.O. B ox 140, M ountain  View, O K
B ish o p , M ary  L o u a n n a  F i f e r .......................................................................................D e ce a se d
B o le r ja c k  T h o m a s  G e n e ............................................ 391 8  K e lle r  H ic k s  R d , K e lle r, T X
B ro o k s , R a n d y  E a r l ........................................................  110 B ay  S h o re  D r, A m a rillo , T X
B u ck m an , B illy  L e e ............................................................................. B ox  # 1 5 8 , B o g a ta , T X
Coger, Larry G e n e ......................... C /o  Econom y D rag , Inc., P.O. B ox 157, H untsville, A R
C ox , C h a r le s  H a r m o n ..........................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
C zew sk i, J a m e s  W ..................................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
D avis, W ayne A n th o n y ...................C /o  M & S Pharm acy, 917 E  A ustin , N acogdoches, T X
D av is, W iley  G e n e .......................................................  7 9 2 0  N w  E ch o  R o ad , L a w to n , O K
E llio tt, G a ry  J o n ................................................................................................................. D e ce a se d
E rsk in e , J o h n  K ......................................................................4 0 3  P e tu n ia , L ak e  Jac k so n , T X
E v ere tt, D ian  B ra n d t M a g u i r e ...................................  19000  N . W este rn , E d m o n d , O K
E w in g , D a v id  C la r k ...............................................................605  W. C h ilto n , C h an d le r , A Z
Fancher, G ary L o n n ie ................................C /o  Flippin Pharm acy, P.O. Box 519, Flippin, A R
F o rtu n e , J u d y  K ay  M artin  .................................................. 2911 M ar tin d a le , V ernon , T X
F o rtu n e , R ic h a rd  C l e l l ..........................................................2911 M ar tin d a le , V ernon , T X
H air, L a rry  M a x ...................................................................................................................D e ce a se d
H ale , T h o m as  W r ig h t ..........................................................21 T asco c ita  C ir, A m a rillo , T X
H arriso n , B illy  J o e ............................................................................................................. D eceased
H artse ll, C h a r le s  L a r r y ................................................ 6 4 0  S A yrsh ire  S t, C ro sb y to n , T X
H ig h to w er, W illiam  L o v o i c e ................................... 8708  W ild rid g e  D riv e , A u stin , T X
H o b za , T h o m a s  E d w a r d ...............................................  14675 T iffa n y  L n , S k ia to o k , O K
H o lco m b e , R o b ert M ich a e l ...............................................  805  M cc o y  S tree t, I rv in g , T X
H om er, Jo h n  E d w a r d ....................................................................  P.O. B ox  5 5 0 , G ro o m , T X
Hoover, Joseph F a ir ly n n .................  C /o  H oover Drug, 107 W est M ain Street, Stigler, O K
H ull, T h o m as  L e e ............................................................ 8 7 2 0  E as t 86 th  S tree t, T u lsa , O K
H yde, N o e l A l f r e d .................................3911 L a  C o sta  Is la n d  C o u rt, P u n ta  G o rd a , F L
Jam es, R oy  R u s s e l l ................................C /o  S w a rtz  D ru g , P.O. B o x  6 44 , E lk  C ity , O K
Jo h n so n , K e n n e th  E a r l ....................................... 211 N . E lm , P.O. B o x  4 2 6 , S e ilin g , O K
Jo h n so n , R o b e r t N e i l ...........................................  14100  S au n a  L n , O k la h o m a  C ity , O K
Jo h n sto n , D a rle n e  H e d r ic k ....................................... R r 3 , B ox  2 2 4 a , W ea th e rfo rd , O K
K e n d a ll ,  D a v id  L e e .....................
L e o n a rd , J o e  D ...............................
L o g s d o n , J a c k  A a r o n .................
M a g u ire , D ia n  B r a n d t ................
M a r te n s , M ic h a e l A l v i n ............
M a r tin , J a m e s  D a l e .....................
M a s k , R ex  D o u g l a s ....................
M a th e w s , D o n a ld  R a y ...............
M a y o , J e ra ld  E d w in ....................
M cA n e a r, H a sk e ll  D w ig h t .......
M c P h e rso n , G le n n  R ic h a rd  ....
M in k , B o b b y  J ................................
M o o re , A lb e rt  L e o n ....................
M o u se , S a u n d ra  K a y  W o o d y  ..
M u rd o c h , C le b u rn e  L l o y d .......
N a ife h , T h o m a s  J o s e p h ............
N e ig h b o rs , D an  M ic h a e l ...........
N g , B e r n a r d ....................................
N icholson, Jerry  D e a n ...................
N im m o , C h a r le s  C ........................
N o le n , J a m e s  W a l te r ...................
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K en n em er, D o u g la s  W a y n e ...................................................4 4 2 5  B ria rw o o d , E n id , O K
K ey es, V ic to r V e r la n d ...................................2 5 1 0  W asson  R d  A p t B , B ig  S p rin g , T X
K in g , G a ry  W a y n e ..........................................................  82 0 2  R ed ro ck  C t, L ark sp u r, C O
L an ce t, W illiam  H e n r y .................................................................B o x  2 75 , S e a g ra v es , T X
L an d , L a rry  A l f r e d .......................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
L an e , J o h n  K e n n e th ............................................................2 33  W  R o b so n  R d , S a lin a , K S
L arso n , C h arle s  J o n .................................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
L eslie , T im  D o n ........................................ C /o  L es lie  D ru g s , P.o. B o x  2 18 , S a lem , A R
Liles, R onald D ean .................V illage Shoppe Pharm acy, P.o. B ox 396, L ake D allas, T X
L iner, R o b e r t M ich a e l ............................................................... P.o. B o x  9 9 4 , M o rto n , T X
L ooney , G ro o v es  M ic h a e l ......................................................................................... D eceased
L ynch , J am e s  T o lb e r t ...........................................................81 D e erfie ld  R d , L a w to n , O K
L ynch , L in d a  C a ro ly n  P a y n e ........................................... 81 D e erfie ld  R d , L a w to n , O K
M alo n e , A m o s  E s t e s ............................................... 2 4 3 0  C h o c taw  D riv e , C h o ctaw , O K
M ark ee , M a r k ......................................................  232 7  W h ite  A sh  C o v er, M em p h is , T N
M aso n , R o m ie  G .........................................................................  202  B e lm o n t R d , P ra tt , K S
M cA lliste r, Jan is  K ay  G w i n ...................................51 C o u n try  O ak s, W o o d w ard , O K
M cG u ire , G len  J o e ............................................................................ P.o. B o x  7 2 , C y ril, O K
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M ey sin g , Jo ery  M ic h a e l .............................................................................................D e ce a se d
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M o o re , D o n a ld  G e n e .................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
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G iffin , N oe l D a v id .................................................................... 5 7 0 5  H arv a rd . A m a rillo , T X
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K inder, S te p h e n  J e r o m e ...............................................................................A d d re ss  U n k n o w n
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L en h a rt, R o b e rt M a d is o n ................................... 24 4 2 5  N  R ock w e ll A ve, E d m o n d , O K
L iste r, J r., Jo e  K e n n e th ...............................................  P.o. B ox  1112, M in era l W ells, T X
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O le k s iu k , S t e v e .........................................................................P o  B o x  2 9 9 , R o b e r t L e e , T X
P e tr ik , G e o rg e  A n t o n .......................... 7 1 7  W est S o u th p a rk  B lv d , B ro k e n  A rro w , O K
P fe iffe r, E d w a rd  P a u l ............................................................2 2 0 5  P a ra d is e  S t, V ernon , T X
P o tts , W illia m  R a y ..................................................... 5 1 0  W h e e le r  S tree t,  T a h le q u a h , O K
R alls , W illis  A n d r e a ................. C /o  R a lls  E n te rp r is e s , 12 0 0  L in c o ln  R d , Id a b e l, O K
R am p ley , W ay n e  A l l a n .......................................... 3 2 0 8  P h o e n ix  D riv e , M u sk o g e e , O K
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R ic h a rd so n , S te p h e n  H o w e l l .................................................R t. 1, B o x  4 9 , P o c a ss e t,  O K
R o b erts , C la re n ce  A l v i n .......................................................... P o  B o x  7 4 6 , M a n n fo rd , O K
R u sse ll, M ic h a e l S ....................................................................... P.o. B o x  9 6 8 , W a to n g a , O K
R u st, R o n a ld  E u g e n e ................................................5 5 1 3  V in e y a rd  L a n e , M c k in n e y , T X
S a tc h e ll,  D e n n is  R a y ..............................................................  1701 S 13th , K in g fish e r , O K
Schnorrenberg, C harles R e i d .............................................. C /o  M arietta  D iscoun t Pharm acy,
....................................................................................................... 300  S H ighw ay  77, M arietta, O K
S c h w a b e , R o b e rt V e r n o n ..........................................................  4 0 5 3  H w y  10, K a n sa s , O K
S e e fe ld t, A la n  R a y ...................................................... 2321  L e g e n d a ry  L n , S tillw a te r, O K
S h a rp , R ic h a rd  L e e ......................................................................  2 7 0 3  W ilb u r, A m a rillo , T X
S hay , G a ry  D o n ..........................................................................R r  3 B o x  7 2 , C le v e la n d , O K
S h e p a rd , J o h n  H a rv e ...................................................... 3 2 2 9  A rg o n n e , B lu e  S p r in g s , M O
Sim s, N elson M arion ...........O cean  R ee f C lub, 24  D ockside  Ln, P m b  41, K ey Largo, F L
S m ith , T h o m a s  E d w a r d ............................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
S ta n d a rd , T h o m a s  B y r o n ............................ 1335 L o n g v iew  L o o p , C o u n c il  B lu ffs , IA
S tan ley , K en n e th  W a y n e ...................................... 4001  H id e aw a y  D riv e , A rlin g to n , T X
S tra n g e , M ich a e l W a r r e n ............................................. 1514  S R a n g e  R d , S tillw a te r, O K
S u tto n , F ran k ie  L e e ........................................................................... P.o. B o x  6 7 7 , S itk a , A K
T ay lo r, R o x ie  J o  H a y s ...................................................... 4101  2 2 n d  P la c e , L u b b o c k , T X
T err ill, D o n a ld  E u g e n e .........................................................4411 E u fa u la , M u sk o g e e , O K
T erry , R o n a ld  A l b e r t ....................................3 2 1 0  W h ip p o o rw ill  R o ad , P o n c a  C ity , O K
T h o m as , B a rb a ra  A n n  B a y n e .........................................1000  H illsd a le , R ic h a rd so n , T X
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T ro o k , L a rry  D u a n e .....................................................6 4 1 0  E  165 th  S t S o u th , B ixby , O K
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B risco e , L o v e ta  R ae ........................................................  211 6  N o rth g le n  Dr, C lo v is , N M
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C am ero n , G e o rg e  P a u l ................................................................................. A d d re ss  U n k n o w n
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C arte r, S tev en  H o ra c e ...................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
C av e , J a m e s  E r n e s t ...................................................................0 3  L ieb re  L an e . T ije ras , N M
C h ittu m , Jo e  D a n ........................................................................  1200 C am e lo t, C lin to n , O K
C lo th ie r, P hil C r a ig ........................................................ P.o. B ox  4 5 3 , C ra w fo rd sv ille , A R
C o o k , Jam e s  L a r r y ................................................... 11898 N C ric k e t C u to ff, O m a h a . A R
C u tn b ie , Jo e l W e ld o n ...........C /o  R a ff  &  H all D rug , 34 0 4  A v en u e  H , L u b b o c k , T X
D an ie l, J o h n  B r u c e ..........................................2 2 0 5 6  S W ild w o o d  L n , , C la re m o re , O K
D a v id so n , T erry  L y n n ...........................................................3 6 0 9  R an c h  R d  E „  A lm s. O K
D av is, M erry  L ou  H o la d a y ........................................................................ A d d re ss  U n k n o w n
D easo n , C arl C a n n o n ............................................................ P.o. B ox  4 5 1 3 2 3 , G ro v e , O K
D elv en th a l, R andy  E a r l ...............................................................................A d d re ss  U n k n o w n
D enny , E lw in  L e ro y  ......................................................3 1 0 7  A u b u rn  D riv e , M id lan d , T X
D ew itt, D av id  L e s l ie ..................................................710 8  S p a rro w  P o in t, F t. W orth , T X
SPONSOR: Reasor’s Pharmacies, Michael Dotson (Director), (1976), Tahlequah, OK 43
D ib le r. L arry  I r v e n ...........................................................  28 0 5  D o w n in g  C t, B ed fo rd , T X
D ick , M ark  A l a n ........................................................... 2221 N ic h o la s  O a k s  D r, E n id , O K
D o rsett, S am m y L e e ........................................................212  S  A b b ey  L n , S tillw a te r, O K
E asley , D w ain  C a r l .......................................................................P o  B o x  9 0 4 , ,  E lk h art, T X
E d e lb iu te . P h illip  R a y .............................................  2423  S . 18th  S tree t, C h ic k ash a , O K
E n terlin e , M ax  J o h n ............................................ 560 5  N .w . 111th, O k la h o m a  C ity , O K
F arris , J r., G e o r g e .........................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
F ite , M ichae l C o l l in s ........................................ 33 1 7  S o u th lan d  B lv d ., S an  A n g e lo , T X
G ee , B obby  F a i n ..............................................................323 0  N o rth r id g e  D r, P u rce ll, O K
G illh am . D enn is  R a y .......................................................... 2 8 5 6  S k y v ie w  L n , O zark , M O
G lasgow . Jam es  A ld e n ........................................................... 6 0 0  S e  C o u n ty  R d , A d a , O K
G rah am , B ill J a m e s ........................................................... P. O . B o x  1772, M ca le ste r , O K
G ray , W illiam  M a y n a rd ............................................................................. A d d re ss  U n k n o w n
Hebblethwaite, M artha Lee W h a le y .................. 2116 Pinnacle Point, O klahom a City, O K
Hebblethwaite, D .O ., Steven E lm o .....................2116 Pinnacle Point, O klahom a City, O K
H en d erso n , J am es  M ic h a e l ...........................................8 00  G . A ve. N .w ., C h ild re ss , T X
H en d rick s, Jam es B re m ic h e r ............................... 71 0 8  N  C o m a n ch e , W arr A c re s, O K
H u d g en s, L arry  D o n .......................................................  1201 M a y e r  L an e , E lk  C ity , O K
H u ll, A n n  P e k ru l ......................................................................918  E . S ev en th , S u lphu r, O K
H ull. M itch ell R a y .......................................................................918  E a s t 7 th , S u lp h u r, O K
Jo n es , K en n eth  E u g e n e ................................... 79 2 9  E as t 7 7 th  S tree t S o u th , T u lsa , O K
Jo w e ll, Jerry  D a v id ........................................................................................................ D e ce a se d
K elso , S tev en  W a y n e .......................................345 6  L os S ic o m o ro s  L n , F a llb ro o k , C A
K tm ble . B ruce  C o l l i e r ..................................................................7 3 4  R iv e ra , M u lv an e , K S
K liew er, G eo rg e  P e r r y ............................................. 9 19  S to n eg a te  S t, W ea th e rfo rd , O K
K line , B ecky  A nn  M cgee  ...................................  6 02  W allace  S tree t, W h ite w rig h t, T X
K ritten b rin k , S tep h en  R o b e r t ................................................R t 3 , B o x  80 , O k a rch e , O K
L eathers , D ebo rah  J o h n s o n ..................................................... R r 2  B o x  2 0 3 , S tro u d , O K
L ev e re tt, D on  L u t h e r ............................................................... 333  A v en u e  I, H e re fo rd , T X
L o n g b in e , A ndy  R o b e r t ....................................... 200 7  O ak rid g e  T ra il, B rid g e p o rt, T X
L ucas, P a tsy  M arie  K le f fm a n ....................................................P o  B o x  8 78 , H o o k e r, O K
M ahan , T erry  D on  .................................................  12358 E . K a lil D riv e , S c o ttsd a le , A Z
M cC o rm ick . L in d a  A nn  K in g ..................................... 4 0 6  B ay s D riv e , N o b le sv ille , IN
M cG ee , T om m y H a r lo n .....................................  3 20  C h ris to p h e r T odd  D r, M o o re , O K
M cllro y , R onald  D a l e ................................................................................. A d d re ss  U n k n o w n
M cM ean s , W ayne L o w e l l .................................... 4 1 0 4  W o o d creek  C t, C o lle y v ille , T X
M etca lf. D ona ld  L a v e m e ...................................................................  509  S p ru ce , A lv a , O K
M ills , P h ilip  E d w a rd ..........................................................8 C a lle  L a v e n ta , S h aw n ee , O K
M orrison, Ronald J a m e s ..............  C /o M orrison Drug, 1400 Bryan D r #100, D urant, O K
M ullen . S h irlene  R ace  C lo u d  .................................  7 7 9 4  H w y  7 0  E , B ro w n sv ille , T N
M urray , B illy  W ayne ..............................................................P. O . B ox  57 , F itts to w n , O K
M yers. T h o m as  L e e .............................................. 4 6 1 0  E. F ran k lin  R o ad , N o rm a n , O K
O eh m e, C athy  J a n e ........................................................................ 311 H a rv a rd , L ib era l, K S
O w en , B illie  D e e ...........................................................  7 6 5 0  B a k e r  R d , W eath erfo rd , T X
P ap p an , C h arle s  M ic h a e l ................................................ 1809 B razo s , W ich ita  F a lls , T X
P arm er, J im m y  O w e n .............................................................. 1500 P a rk  B lv d ., P lan o , T X
P inchak , Iris A nn  M organ  P f e i f f e r ...................................3515  B ea v e r  S t, V ernon , T X
P oe, B arb ara  Sue M i l e s ................................................48 0 7  S o u th lak e  D r, N o rm a n , O K
Pray, W alter S te v e n .............................................................1420 S te in er, W eath erfo rd , O K
P yle, Jerry  D w a y n e ....................................................3411 P res to n  R d  S te  13, F r isco , T X
R ab u m , H aro ld  D u a n e .................................................  127 W est 9 th  A ve., H o ld re g e , N E
R alph , L arry  D e n i s ..............................................  1404 E as t S e a ttle , B ro k en  A rrow , O K
Ray, R icky  D a n e ............................................................................. 5 2 0  N o rth  C , K e rm it, T X
R igg en b ach , S tew ard  S c o t t .....................................................32141  P in e  V ly , A fto n , O K
R itter, D ona ld  R a y ...........................................................................P.O. B ox  868 , A to k a , O K
R oberts , H enry  L y n n ..................................................  837 F ran k lin  D riv e , A rd m o re , O K
R o b erts . N eal F r a n c i s ........................................................P o .  B ox  1204, B ig  S p rin g , T X
R oberts , R o land  T h a d .......................................................  P o . B ox  1204, B ig  S p rin g , T X
R o d g ers, L inda  G ail T i l l in g h a s t ...............................................................................D eceased
R ose , M erlin  E r n e s t ........................................................... 2335  E v e rg reen  S t, P am p a , T X
R oss, D av id  R o y ............................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
S av ag e. E ugene B e rn a rd .......................... 33 2 0  P icad illy  C irc le , C o lle g e  S ta tio n , T X
Shaw . D av id  Lynn .............................................  275 S o u th  22n d  A venue, B rig h to n , C O
S igley . C harles  M o n r o e ..........................................................5205  N e  36 th , P o rtlan d , O R
S m ith . R ita  D elia  R e id .................................................... 1613 L isa  L an e , M an h a ttan , K S
S q u ie rs . N ob le  D a le .....................C /o  E astland  D rug , 201 W  M ain  S t, E a s tlan d , T X
T eakell, R ussell L y n n ......................21126  E. 6 5 th  S tree t S o u th , B ro k en  A rrow , O K
V aughan, R andall S c o t t ...................................................................  309  S H ill, H obart, O K
W alker, John  B y r o n ........................................................... 23 T asco c ita  C ir, A m arillo , T X
W arren, B arbara  S u e ....................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
W atkins. E dw in  Ray m o n d ...................................3124  M eriw ea th e r R d , E d m o n d , O K
W ebb, D av id  C h a r le s .................................................................... 201 Ju n ip er, L am esa , T X
W em gartiier. Jr.. W illiam  H e n r y ...........................R t. 2 , B ox 148-c, P au ls  V alley, O K
W ellm an . A lbert D e w a y n e ......................................................... P O  B o x  4 8 0 , M ad ill, O K
W hiseriant. L ow ery  J o e .................................................................. 1024 A n so n , K eller, T X
W ittrock . W illiam  J o s e p h ....................................................... P o .  B ox  9 01 , B ethany , O K
W oods. D iane Kay H a m il to n ...................  807 N. P eck . R t. 3, B ox 83 A , H ydro , O K
V osten. D av id  L e o n a rd ............................................. 2508 D o w n in g  D rive , P lano . T X
Young. Larry B urton . C /o  Y oung 's  D rug  .............. 219  D ew ey  A venue, P o teau . O K
Y oungblood, W ilton  E a r l ................................................45 1 5  R ob in  L an e , M id lan d , T X
1973
A ddison . R obert M a r io n ............................................. P o .  B ox 5 50 , F o rt S u m n er, N M
u SPONSOR: Seminole Family Medical Clinic,
A k e rs , D a n n y  C r e e d .....................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
A lb u s , M ich a e l D o n ................................................................. 4 1 3 2  H e rm o sa , H o b b s , N M
B ailey , Jo h n  W a y n e .......................................................2 0 0 8  F a irm ea d o w , A rlin g to n , T X
B aker, B a r to n  W a y n e ............................................ 2 16  H a rrin g to n  D riv e , A n a d a rk o , O K
B arre tt, A rc h ie  R a y .......................................................3 0 6  N  B ro w n in g  S t, C a rth a g e , T X
B ise , G re g o ry  B r e n t ............................................ 731 G re e n v iew  C ir, S a n d  S p rin g s , O K
B la k e , C la u d ia  K ay  B e l l ................................................ P.o. B o x  1 5 0594 , A rlin g to n , T X
B o h lm a n n , A rth u r  G e r a ld .......................................................R t. 1, B o x  80a , H o o k e r, O K
B ra m le tt, E rn es t C a r l ........................................................1708 C r  1113, S te p h e n v ille , T X
B ram le tt, Jo y ce  E liza b e th  J o i n e r .................................. 1708 C r 4 9 1 , S te p h e n v ille , T X
B ro w n , K e n n e th  D ..................................................................73 5 5  F m  118, C o m m e rc e , T X
B ru to n , J am e s  N e a l ......................................................... P.O. B o x  1231, B ro k e n  B ow , O K
B ullard, John  D a v id ...................... C /o  B ullard  D rug, 930 W est W ashington, D enison, T X
B u m s, D a n ie l C a r l ........................................................................................ A d d re ss  U n k n o w n
B u tle r, T h o m as  L a n e ...................................................... 6 8 1 4  T h u n d e r  R d , A m a rillo , T X
B u tts , Jr., J am e s  B la in e .......................................................P o  D ra w e r E , A n g e l F ire , N M
C h ap m an , R o b e rt M ic h a e l ...........................................  1908 S w a n  L ak e , M ca le s te r , O K
C la rk , P h illip  T h o m a s ...................................  12924  S. H illc re e k  R d ., W h ite h o u se , T X
C la rk , R o g e r  A la n ............................................................2 1 8 0 0  W  A d o b e  R d , N a rd in , O K
C o llie r, J e r ry  H o l l i s .............................................................. 1311 B 80 th  S t, L u b b o c k , T X
C o p e lan d , G ary  P a u l ...................................................14016  L in d sa y  C t, F o r t  W ayne , IN
C o th ran , L o n n ie  A u s t i n .......................................................P.o. B o x  9 7 , S h a d y  P o in t, O K
C o v in g to n , W alte r P a r k e r ............................................................................................ D e ce a se d
C ran fill, J am e s  H e n ry  “ H an k ” ..................................7 0 0 8  C o lu m b ia  L n , A m a rillo , T X
D alry m p le , B e th  S h a n n o n ...........................................9 2 1 0  E  L a k e s id e  C t, T u cso n , A Z
D alry m p le , C h arle s  R o g e r ...................... 6121  N  C am in o  P a d re  Is id o re , T u cso n , A Z
D av is, R o n n ie  L o g a n ..................................................................  845  L o ri L a n e , V in ita , O K
D ill, D e n z il P a u l ............................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
D illo n , L a rry  R o b e r t ............................................................P.o. B o x  2 2 4 3 , M u sk o g e e , O K
D u rb in , S tev en  L y n n ..............................................................  1306 L e isu re  R d , G ro v e , O K
E llio tt, B o b b y  L e e ......................................................... 4501 7 2 n d  A ve N w , N o rm a n , O K
E n g lan d , B a rb a ra  A ..........................................................................................................D e ce a se d
E s te s , L a rry  J ......................................................................... 1705 S R en o  A ve, E l R en o , O K
F erg u so n , Jr., E a rn e s t L e e .......................................................... P.o. B o x  2 37 , B u ffa lo , T X
F ie ld s , J am e s  A u b ry  ....................................  7 3 2 0  R o g e rs  A ve, S te  18, F o r t S m ith , A R
F o ley , J am e s  R o b e r t .......................................  4 2 2 5  W . 4 5 th  A ve P m b 2 a , A m a rillo , T X
F o ste r, R ic k y  J a m e s ..............................................................  1427 T artan  D riv e , A llen , T X
G eis, A la n  W a y n e .......................................................... 2 4 2 0  P o to m ac  P kw y , D en to n , T X
G ibson, D ana Sue B la n d ..........................  1907 W. E lm  Street, P.o. B ox 880, E l Reno, O K
G ilb e rt, Je re  M ic h a e l ......................................................  3638  D o ris  D riv e , A m arillo , T X
G illia m , A rc h ie  P a t r i c k ........................................................241  T u m b lew eed , B o rger, T X
G lo rio so , C a ro l A n n  R ic h a r d s o n ........................................  64 0 7  A p a ch e  C t, P lan o , T X
H ale , J a n ie  B em ie c e  M e l t o n ......................................3101 E  86 th  S t S o u th , T u lsa , O K
H all, J am e s  W ay n e  .......................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
H all, J im m y  S e t h ....................................................... 10225 E  N o rth p a rk , C la re m o re , O K
H arp , R a lp h  E d w a r d ...................................................................................................... D e ce a se d
H arriso n , J o h n  D o u g la s .................................................................P.o. B o x  26 , B eav er, O K
H art, M arsh a ll L e e ....................................................... 10711 S S a n d u sk y  A ve, T u lsa , O K
H a w k in s , C h arle s  J e f f ............................................ 2 7 0 2  S o u th  4 4 th  S t., S p rin g d a le , A R
H aw k in s , P h ilip  D a n a ................................................4 3 0 0  R id g m o n t, W ic h ita  F a lls , T X
H ed rick , Jam es  H o w a r d ..................................................... 3143  F o ls o m  R d , D u ran t, O K
H e lm s, L ee  B a i n ..........................................................  3 8 3 0  D ry  C re ek  D riv e , A u stin , T X
H erber, W illiam  M ic h a e l ....................... R t. 3 , 5 14  W allace  S tree t, W h ite w rig h t, T X
H ick erso n , J im m ie  D o n ............................... 211 0  W in te r S u n d a y  W ay, A rlin g to n , T X
H ill, Jam es  T h o m a s ..................................................... P o  B o x  10734 , M id w es t C ity , O K
H o d g es , G a y  H o w a r d ......................................................  6 9 3 0  C liffb ro o k  D r, D a lla s , T X
H o d g es , K en n e th  D e a n ...................................................... 45  E  H o p k in s  R d , G ilb e rt, A Z
H o h w eile r , W ayne A l f r e d .................................. 1243 G reen tree  D r, C en tra l P o in t, O R
H o lco m b , C h arle s  D a l e ......................................................... 1642 P in e  D riv e , G ro v e , O K
H o u sto n , C ra ig  A l a n ......................................................................R t. 1, B o x  187, H ico , T X
H o w ie , L arry  G ...................................................................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
H urst, R o b ert L e e ............................................................................................................D eceased
Jo h n so n , T h o m as  J o s e p h .........................................................P.o. B ox  164, Q u itm an , A R
Jo n es , Jam es  H o w a r d ...................................... 1607 W ic k ersh a m  D riv e , A rlin g to n , T X
Jo rd an , Jo  A n n .......................................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
K em p , L eo  E v e r e t t .........................................................................................................D eceased
Kennedy, O w en G ................................. M edi-fee Pharm acy, 3301 R eeder Dr, A m arillo, T X
K ing , G a ry  A lan  .......................................................................  18728 S . M ingo , B ixby , O K
K ing , R o b ert L e e ................................... 496 7  S F illm o re  C t, C h erry  H ills  V illage , C O
K le in , W illiam  H u n t ........................................................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
K lepper, J im m y  C h a r l e s ...........................  1101 S o v e re ig n  R ow , O k la h o m a  C ity , O K
K lock, R ichard A lle n .................................................................C /o  Sem inary D rive Pharmacy,
1309 East Sem inary Drive, Fort W orth, T X
L air, C h arle s  W i l l i a m ..................  7 05  G rey  E ag le  C irc le  N ., C o lo rad o  S p rin g s , C O
L aru e , D av id  M a lc o lm .........................................  11426 G o ld e n ro d  R d, C arth ag e , M O
L ava lley , B illy  C o n n ..................................................... 1001 S u n se t D riv e , W ew oka, O K
L ieu ran c e , T h o m as  R a y m o n d .................................... 701 N  K an sas  A ve, A n thony , K S
L u cas , S tev en  W ill ia m ..................................................................P o  B ox  878 , H ooker, O K
L u m m u s, S a ra  L ynn  D ic k s o n ............................... 3 18  S o u th  A d am s, S an  A n g e lo , T X
L u n sfo rd , J o h n  W a y n e ................................................51 0 8  L o v e tt L an e , F o rt S m ith , A R
M ackey , S tan  E u g e n e ........................................................... P.o. B ox  2 1 6 , F o rt C o b b , O K
M ad d o x , Jo h n  R o d g e r s ...................................................... 4 0 2 8  E. 87 th  S t S o , T u lsa , O K
M an n in g , W il l ia m .........................................................................................A d d re ss  U n know n
Rodney McCrory, RPh., DO, (1974), Seminole, OK
M arek , R o n  J ...................................................................... 3 1 7 4  L ak e  R id g e  C t, W ic h ita , K S
M artin , F re d  D .....................................................................................................................D e c e a se d
M ax w e ll, L a rry  A l l e n ............................................1215 N w  M im o sa  C irc le , S tig le r , O K
M ay, C a th y  M a r ie  N a i l ......................................................... 1515 L e x in g to n , C lin to n , O K
M cC ann, G arrett M ic h a e l................................................................... C /o  G ary’s P harm acy Inc,
1717 W est B roadw ay, C entralia, IL
M cIn ty re , D e a n n a  M a e ...................................................... 3 3 9 9  D e b b ie  L an e , P o rtag e , IN
M eier, P a tr ic ia  G a y e  R a g s d a l e ................................3611 T ra ils  E n d  R d , B u rle so n , T X
M etz le r, D a le  E u g e n e ..........................................................2 1 2  K in g sg a te  R d , Y ukon, O K
M ille r, S te v e n  H o w a r d ................C /o  G rin n e ll P h a rm acy , P o  B o x  192, H o b a rt, O K
M o o re , J e r ry  D e a n ......................................................................P.O. B o x  3 41 , G u y m o n , O K
M o rg an , R o n a ld  L e e ...................................................... 127 G ra n d  O a k  PI, L ak ev iew , A R
M urphy , L a rry  M ich a e l ■.......................................... 145 E a s t B ro ad w ay , D ru m rig h t, O K
N ail, P h illip  C ....................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
P a rr ish , R o b e r t  W a y n e ....................................................... 17 S a n ta  E le n a  C t, O d e ssa , T X
P ay n e , D o n  W e ld o n ....................................................................... 5113  1st PI, L u b b o c k , T X
P erk in s , D a v id  A ........................................................P.O. B o x  5 8 0 8 7 , O k la h o m a  C ity , O K
P erk in s , N e w to n  P . ......................................................6 18  W  L iv e  O a k  S t, J a c k s b o ro , T X
P e tty , M ich a e l L .............................................................. 9 1 1 0  B rim s to n e  L ane , A u stin , T X
P ie rce , R ic h a rd  L i n d e l l ..............................................................P. O . B o x  2 96 , L eed ey , O K
P o fah l, J im m y  R a y .............................................................. 9 1 6  N  12th  S t, C o llin s v ille , O K
P rac h t, D en n is  ........................................................................ R .r. 2 , B o x  150-a , C en tra lia , IL
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M a d d e n , J o n  M i tc h e l l .........................................................  3 8 0 4  S h a n n o n  D r., M o o re , O K
M ale k , A d a m ......................................................... 3 1 2 8  S w  100 th  PI, O k la h o m a  C ity , O K
M arsh , P e te r  J o s e p h ........................................  19701 H w y  6 , P.O. B o x  8 88 , M a n v e l, T X
M c L e m o re , M ik e l D a l e ............................5611 N .w . B e e c h w o o d  D riv e , L a w to n , O K
M cM e n am y , D a v id  M a t th e w ................................. 146 7  H ig h w a y  “ y ” , S a in t P a u l, M O
M o o re , C la y  W a y n e .................................................  14701 N  W este rn  A ve , E d m o n d , O K
M o o re , T o lb e r t J ....................................................  5 3 8 8  E  L o n e  O a k  R d , V a lley  V iew , T X
M o rg a n , K a re n  M . M o o re  .... C /o  F a ir f ie ld  P h a rm a c y , 401 T ro y  L n , F a irf ie ld , T X
M o rris , Ju lie  A n n  H u d g i n s ................................ 4 0 6  M u rra y  P a rk , P e a c h tre e  C ity , G A
M o se r, K e rry  W a y n e ................................................................6 1 9  T r is tan  D r, M u lv a n e , K S
M o ste r, S u s a n  G a y le ...................................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
Dean Flanagan, (1977), Gainesville, TX 51
Neidy, K eith A lv in .........................C /o  Liberty  D rag , 315 C hickashaA ve,C bickasha, O K
N ew h o u se , Je ffre y  G e r a r d ........................ 1704 W  S o u th p a rk  S t, B ro k e n  A rrow , O K
N ick e l, K en d a ll P a u l .............................................................71 3 3  W ild  V alley, D a lla s , T X
N ied b a lsk i, S tev en  T h e o d o re ..............................................1110 E  3 4 th  S t, K earney , N E
O ’D an ie l, K e lv in ............................................................ 1214  N . 15th , A rk an sas  C ity , K S
O 'D e a l, K eely  J . W r ig h t ...................................................... 771 3  L a m o u n t, A m a rillo , T X
O g den , Jo h n  E a r l .................................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
O w ens, S herry  L y n n ............................................................ 5101 L o rra in e  D r, F r isco , T X
P arks, C h arle s  D a v is .......................................................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
P en n in g to n , Jo  R e tta  D e w a ld ....................... 76 4 8  S w  104 th  S t, O k la h o m a  C ity , O K
P etrilli, P h ilip  D a m ie n ...................................................................................................... A d d re ss  U n k n ow n
P h ilp o tt, M ary  K a th ry n ..................................................  3 5 3 4  C a rn a tio n  C t, A b ilen e , T X
P inkerton , M ich a e l B en  ... C /o  S tilw e ll P harm acy , 2 0 2  S . 2 n d  S tree t, S tilw ell, O K
P rather, P au l L e ig h to n .................................................8 F o x  C h ap e l C t, L ittle  R o ck , A R
Pryor, S tev en  J e r r y ......................................................... 1063 E  52 0 th  A ve, P ittsb u rg , K S
R ay, G eo rg e  T h e o d o re ...................................................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
R icke, C h ery l M a r i e .......................................................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
R oark , D enn is  W a y n e ........................... 9 3 0  W  E x p ressw ay  83 L o t 221 , M iss io n , T X
R obertson , E a rl W a y n e .................................................. 1617 D a h lia  C t, S t C h arle s , M O
S arcar, T apash  K ...................................................... 970 9  F a irw a y  V ista  D r., R o w le tt, T X
S ch ick , H arry  Joe  ....................................................................... 3778  C ay u g a  L n , Y ork , PA
Selby , K e lly  S tu a r t ..................................................................3808  S ev ille  R d , D e n to n , T X
S poon , Jo h n  M a r t in ................................................4 1 7  W  U n io n  S t, B ro k e n  A rrow , O K
S tow ers , S co tt C ....................................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
S tu rgeon , Jr., B o bby  A l f r e d .....................................  11325 S 108 th  E as t PI, B ix b y , O K
S um ner, J am es  R o y ............................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
T ag liabue , K im  L yne tte  R o u n tre e ..........................................  P o  B o x  7 05 , C y p re ss , T X
T aylor, Jam es  B e s t .........T ay lo r M ad e  P resc rip tio n s , P.O. B o x  20 1 3 , P a le stin e , T X
T eders, Jan ie  M .........................................................................915  S 7 th  S t, K in g fish e r, O K
T h o m asso n , R eb ecca  J o a n ............................ 228  S u m m erw o o d  D r, P a n a m a  C ity , F L
T h o m p so n , B lake  E u g e n e .............................................. 440 9  V alley  P ark , E d m o n d , O K
T h o m p so n , S u zan n e  M arie  L o w e r ................4 2 0 4  S S u m m it P I, S an d  S p rin g s , O K
T im s, R eta  A n n  E p p s ................................................................  1000 E  C y p ress , A ltu s , O K
T ran , H o n g  B i c h ..................................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
T urley , R obert G a l e .................................  3501 T w elve  O ak s R d , O k la h o m a  C ity , O K
U kueku , U ruem e R o y .................................................. 57  G in u w a  R o ad , W arn , N ig e ria ,
W ash ing ton , D av id  H .....................................................  1301 R ockm oor, F o r t W orth , T X
W augh, N ancy  A nn  C o slo w  ................ 250 0  S.w . 125th  S tree t, O k lah o m a  C ity , O K
W eaver, Joh n n y  L e e ...................................................................9 05  C am b rid g e , A lm s, O K
W eaver, S h a ria  S ta n b ro u g h ....................................................  P.O B o x  230 , W hee le r, T X
W eaver, T om m y L ynn  .............................................................. P o .  B o x  2 30 , W hee le r, T X
W ebb, B o n n ie  S u e .............................................................. 1902  C asa  G ran d e , A u stin , T X
W hite , R onald  C a r y ..........................................  725  W  O ak lan d  S t, B ro k en  A rrow , O K
W ilson , Jay  D e e ......................................... 6 0 8 0  S H u len  S t # 3 6 0 -1 7 5 , F o rt W orth , T X
W ilson, K evin M o rris . 130 East M ain  Street, C /o  G raham  D rug Com pany, W allace, N C
W ilson , M arce lla  M arie  P a t te r s o n ..... 6 0 8 0  S H u len  S t # 3 6 0 -1 7 5 , F o r t W orth , T X
W ood, S u san  Jan e  M a d d o x .....................................................P o  B o x  1224, W hee le r, T X
W righ t, D ery l R a y ...............................  155 L ak esid e  D r A p t 13205, W ax ah ach ie , T X
W righ t, L ee  A n n ...............................................................1612 W ar B ird  D r, N o rm an , O K
Y osten, A rno ld  R ay  .......................................178 J o h n  C h ish o lm  R d , W eatherfo rd , T X
Y oung, D arla  K ay W ebb  M c a te e ..............................3407  Jean n ie  L n , M u sk o g ee , O K
Y oung, K yle  W a y n e ................................................6107  C h e ro k ee  D riv e , G ranbu ry , T X
Y oung, Teri A nn  B u tle r ............................................741 0  T o ledo  A venue, L u b b o c k , T X
1982
A np a lag an , D av id  K ...............................391 0  S. S y c a m o re Jr la ce , B ro k en  A rrow , O K
B aca, K aren  H u n e k e ......................................................7 0 1 6  W estbu ry  D r, A m arillo , T X
B ailey , C a t h y .....................................................................  9085  S tillw a te r, F o r t W orth , T X
Baker, W illiam  W a re ........C /o  B aker Express Pharmacy, 1842 N . H w y 81, D uncan, O K
B arnett, Sue  A n n ............................................................................................................. D eceased
B asye, T eddy  L e e ................................................................ 815 C rescen t, S w ee tw ate r, T X
B ay less, D ian n a  G ay le  M c c a r le y ...........................................^ ..........A d d re ss  U nk n o w n
B eard , B en jam in  (B iff) T i s in g e r ................... 1305 E . K irk , P o .  B ox  3 98 , H u go , O K
B eard . Jan e t Sue  S ch u lz  ........................................................ R r 1 B ox  3 6 - k , , D ev o l, O K
B eaty, Paul G rego ry  ........................................................................502  D av is, C en tra lia , IL
B ecker, L isa  D  P h illip s  O ’D a n ie l ..........................4 3 2  T im b ercres t R d , C a to o sa , O K
B ow en , Joan ie  M arie  G u in n .................................... 44 1 3 5  C am ellia  S t, L ancaste r, C A
B ranscum , G era ld  D o u g la s ......................67 2 2  S o u th  110th E as t A venue, T u lsa , O K
B rauneck , B m ce  M a t th e w .........................................................................A d d re ss  U n k n o w n
B ritten , K risti Lynn S t r a u c h ............................................6403  S to n eh am , A m arillo , T X
B row n ing , C h ris to p h e r D o n .................................................200  W est 7 th , W ew oka, O K
C arter. C y n th ia  C o t t e r ..................................................  P.O. B o x  4 6 4 4 , L os  A lam o s, N M
C lark , M ary  K atherine  M a r t in ............................................221 6  H o llis  D r, A b ilene , T X
C o bb le , G reg o ry  K e n t ................................................................................ A d d re ss  U nknow n
C och ran . T erri T robaugh  ............................6011 D estreh an  D rive , B aton  R ouge, L A
Core in, Robin Kim  M ck in n o n ......................109 W. Charlotte Drive, O klahom a City, O K
D avis, L e i s a .....................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
D enton . D oro thy  E la in e ..............................................................................A d d re ss  U n k n o w n
D ossey . K atherine  R S isney  G ro f f .............................................P.O. B ox 36 , B eg g s, O K
E nix . C y n th ia  L ee H a m m ......................................  1000 P ro sp ec t C o u rt, E d m o n d , O K
l u ster. L loyd  S te p h e n .............................................. 1124 L o n g  A venue, F o rt W orth , T X
F ram e, S h irley  M a rg a re t.........................................  1201 G randv iew , W eatherfo rd , O K
G oldste in . Jo sep h  A l la n ................................ 2929  Sw  128 T h  S t, O k lah o m a  C ity , O K
52 SPONSOR: Bass Rutledge Drug,
G o ld s te in , T h o m as  J a m e s ......................................... 8611 Q u e en  H ts , S an  A n to n io , T X
G o o d , B e th e  J a n e l le .....................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
G o o d , S u sa n  K ay  N o b l e ................... 74 0 8  N .w . 114 th  T errace , O k la h o m a  C ity , O K
G reen , M ich a e l L e e .................................... 13120  N . 150  E . A venue, C o llin sv ille , O K
G resh am , K i m ...............................................................  17246  L e c h la d e  L a n e , D a lla s, T X
G riffin , C h eri R o o f ..............................................................  1305 S 4 th  S t, G ran d v iew , T X
H am ilto n , M ich a e l D w a y n e ..................  68 2 5  C ie lo  V is ta  D r  # p m b  4 1 , E l P a so , T X
H arp , J o h n  M ................................................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
H e m b ek id es , D a n n y .......,........................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
H e rrin g -F a m h am , R ita  L y n n e ..............................9 0 2  N  M o n ro e  A ve, B la n ch a rd , O K
H ick erso n , Jo n  C ris  T i l to n ........................................................................ A d d re ss  U n k n o w n
H in e s , E a r l  L ...................................................... 1632  S a in t M a r ie  C t, V irg in ia  B ea c h , VA
H o d g e , T am m y  I s h m a e l ........................................... 17009  H ig h w ay  115, F lo ren c e , C O
H o llan d , P a m e la  K a y e ...................................................... 1900 R id g e  R o ad , R a le ig h , N C
H o llan d , R ay m o n d  L .......................................................... 1900  R id g e  R o ad , R a le ig h , N C
H o w ell, A le g ra  A n n  T o w n s e n d ....................2 5 3 0  R o llin g  H ills  L n , L as  C ru ces , N M
H u b b a rd , D a le  D u a n e .......................................................... 4 0 9  D ia l S t, Jac k so n v ille , T X
H u n t, B re n d a  G ay l W ilh i te ............................................. 4511 W  3 rd  A ve, A m arillo , T X
H u tc h erso n , T am m y  D a y o n  L o c k h a r t ............................. 1023 H o lly  L n , C an y o n , T X
Jo n es , R ic h a rd  “R ic k ”  J o e ......................... 96 8 8  E  S h a d o w  V iew  D r, C la re m o re , O K
Jo n es , Terry  L e e ......................................... C /o  S a n g e r  D ru g , P o .  B o x  9 58 , S an g e r, T X
K ennedy , S co tt V in c e n t ............................................  17538 E . B a k e r  P lace , A u ro ra , C O
K re ts inger, L isa  D a w n  C o l e .................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
L aney , L e a n ita  K a ro l D e o n ie r ...........................................5305  C e d a r  L n , P e ll C ity , A L
Lansford, D avid  M .......................................................................... C /o  R oden  Sm ith Pharm acy,
601 E  L lano Estacado B lvd, C lovis, N M
L e n n a rd , J e a n  A n n  C o x ............................................... 808 E llis  A ve, L a k e  O sw eg o , O R
L inker, R ita  C h e r y l ..................................................................3 3 6 7 2  L e n o x  R d , M u se , O K
L i v in g s to n ,  D e n n is  L e e .......................................C /o  R u k e s  D i s c o u n t  P h a rm a c y ,
1 0 8  S R o c k  I s la n d  A v e , E l  R e n o ,  O K
L ow er, E r ic  A l a n ...............................................................  2 29  V erde  C t, W ea th e rfo rd , T X
M arsh , P a u l T h o m a s .......................................117 F red e ric k sb u rg  C t, W ea th e rfo rd , T X
M cC oy , Jam es  W in te r .............................................................4  L a m a r C irc le , A b ilen e , T X
M cC u llo u g h , M a rk  A l l e n ........................... 8 12  E a rl A . R o d k ey  D riv e , E d m o n d , O K
M cD an ie l, S h a ri F o n d y  S im m o n s ..................  11036 G le n c ree k  C ir, S a n  D ie g o , C A
M ich ae l, R ic h a rd  G ra n d v i l le .......................................  1311 W o o d castle  R d , N ix a , M O
M in n ich , Jo  A n n  E p p e r s o n ................................................. R r 3 B o x  3 2 -b , O k em ah , O K
M o o re , J e r ry  D ......................................................... 680 9  V is ta  R id g e  W est, F t  W orth , T X
N g u y e n , H a i .....................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
N o rm an , D ia n  D a u b e r ..................................... 8055  C o tto n w o o d  A ve, C la re m o re , O K
O ’D ay, M i k e .....................................................29311 S u m p te r D r, F a ir  O ak s R an c h , T X
O ’G rady , S te p h e n  L y n n ..............................................................................A d d re ss  U n k n o w n
O n ifad e , A b io la  A d e to ro ....................................... 2 23  D e e rf ie ld  C o u rt, C e d a r  H ill, T X
P a tte rso n , E d ith  J o l e n e ............................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
P erino , L in d a  L o w e r y .................................................. 9 1 9  E a s t 11190 S o u th , S andy , U T
P ratt, K e l ly .............. ............................................................. H e r 1 B o x  2 4 aa , L ittle fie ld , T X
R aber, R o n n a  J. P e n n e r ........................................  333  W in te r Q u a rte rs  R d , P am p a , T X
R an d a ll, R o b ert J o s e p h ........................................................217  S o u th  E s ta te s , S a lin a , K S
R ich ard so n , S u s a n ........................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
S an d e rs , P h il D ............................................................................ P o  B o x  38 8 5 , S o ld o tn a , A K
S c h illin g , C h ris to p h e r C a r l ...............................................2 3 1 2  L a d u e  L an e , O d essa , T X
S ch ilz , C h arle s  E d w a r d ..............................................................................A d d re ss  U n k n o w n
Selby , N a n cy  A . P e n n ..................................................................  3808  S ev ille , D en to n , T X
S em p le , R o b in  Y osh iko  J e n k in s ...........................................301 F a irfax  S t.D en v er, C O
S em rad , K e lly  B r e n t ..................................................................R r  1, B o x  14, D o u g la s , O K
Shapiro, M axine “Pepper” ....................................9140 Villa Portofino Cir, B oca  Raton, FL
Shum an, C arrie A nn  C a m p b e ll ...........................................25 K aren C ir , , L os A lam os, N M
S im m o n s, D a v id  W . ............................................................... 38 1 7  L in d a  D r, A m a rillo , T X
S im s, V ick ie  L e i g h .......................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
S m ith , F red e ric k  E .........................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
S to g sd ill, J a n e t L o u ise  P h illip s  ..............................281 8  B a m  S w a llo w  R d , E n id , O K
S trick lan d , B en  L e e ................................................. 3413  S .e . 22n d  S tree t, D e l C ity , O K
S w art, P h ilip  L e e ..............................................................283 2  R o llin g  L n , S o u th lak e , T X
S w in d a ll, L illia n  A n n e t te .............................................................................................D e ce a se d
T an g sriv im o l, S a n c h a i ................................................................................ A d d re ss  U n k n o w n
Taylor, Eliz. L ”Shaw n”W hitting ton .................. 6409 W infield Drive, O klahom a City, O K
T aylor, S c o tt J o s e p h .................................................1617 C re stw a y  D r, G a rd en  C ity , K S
T errell, V a le r ie ..........................................................291 9  N  E a g le  N e st A ve, O d essa , T X
Terry, L e ish a  R en e e  K u n tz ............................................361 P in  O a k  D r, L e x in g to n , SC
T ip to n , D av id  B r e n t ............................................69 0 0  N e  101st S t, O k la h o m a  C ity , O K
Van Buskirk, Susan O ’Leary ........................................ 3836 G ram ercy Street, H ouston, T X
Van Steenvoort, Lynn C h ris tin a ................................ 3401 N  Sandplum  Circle, W ichita, KS
Vu, B ich  A g o c  ...............................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
W ard, G eo rg e  A ................................................................................................................D eceased
W eaver, C h arle s  R o y ............................................3 36  M u rp h y  R oad , W ich ita  F a lls , T X
W illiam s , K e rri L ian  F i s h e r ..................................... 3713  C as tle ro c k  R d , N o rm an , O K
W illiams, L isa Sue J e w i t t ..................................... 7701 S. 94th Street W est, M uskogee, O K
York-Pate, Tam m y A nn  B o n if ie ld ............................................. 3209 East Elm , El R eno, O K
1983
A k in to la , A d e g b o y e ...........................................3 1 6  B ry a n sto n e  R d , R e is te rs to w n , M D
A k in to la , A deo ti O m o n ik e .......................................................................A d d re ss  U n k n o w n
Fred Bentley, (1970), Terrell, TX
A m irg h o lizad eh , K e s h v a r ........................................................................... A d d re ss  U n k n o w n
A m m erm an , Jr., J e r ry  H u g h e s ............................. 7 3 0 0  O ld  K e n t R o ad , A m a rillo , T X
A rstoo fa r, F a rh m a n d ......................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
B achm ann , R ic h a rd  T . .................................................................8 19  N . P o n c a , D ew ey , O K
B arre ras, L u is  A l b e r t o ....................................................5 5 1 6  A rm s tro n g  R d , D u ra n t, O K
B irdsong , G eo rg e  C a r l ..................................................  1807  C lu b v ie w  D r, A m a rillo , T X
B leeden , E l a in e ................................................................................................ A d d re ss  U n k n o w n
B rew er, R ic h a rd  R a y ..........................................  1430  P in e r id g e  R d , M id w e s t C ity , O K
Brewer, Shannon D aw n  B a rk e r ..................................705  T im ber R idge, M idw est City, O K
B ritten , S ta n le y ........................................................................  64 0 3  S to n e h a n , A m a rillo , T X
C ain , G le n n  A l a n ............................................................................................ A d d re ss  U n k n o w n
C am pbell, R u sse ll C r a ig .............................................. 9 1 3  2 1 6 th  T e rrace , F o r t  S c o tt, K S
C h u k w u jek w u , C h a r le s  ..................................................................................................D e ce a se d
C oates , J im  B o b ...................................................  14 2 2 2  B o ld  R u le r  S t, S an  A n to n io , T X
C ollier, K ira  S ....................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
C ook , M ich a e l L e e .....................................................3201  B la ir  O a k  D riv e , R o w le tt,  T X
C raw fo rd , P a u l W a y n e ........................................................................ B o x  4 6 4 , N e w a lla , O K
D av is, D e e  A n n  C la r k .................................................................... P.O. B o x  3 2 6 , M in co , O K
D evan , C y n th ia  A . C o p e la n d .................................3 1 1 0 E  N a v ah o  S t, S ie rra  V is ta , A Z
D orl, R ic h a rd  E u g e n e .........................................................7 1 2  P a rk  P la c e , S ti llw a te r, O K
D o w n in g , D a n ie l L .................................................................... 4 6 0 8  10 0 th  S t, L u b b o c k , T X
D u p ree , T e re sa  G a y le  C a r p e n te r .....................................................P o  B o x  5 , L eed ey , O K
F isher, J an ic e  M a r ily n  B u r t o n .....................................................................................D e ce a se d
Fry, M ary  Ja n e  H u r le y ....................................................5801  N w  160 th  S t, E d m o n d , O K
G ardner, M ic h a e l K e i t h ........................................ 8 3 3 6  C o ra l B ay  C t., In d ia n a p o lis , IN
G ask ill, B ria n  L e e .....................................................1505 C re e k v ie w  L a n e , S h e rm a n , T X
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R ad er, R o b e rt W i l l i a m ..................................  9 2 8  N w  18 th  S tree t, O k la h o m a  C ity , O K
R eitn au e r, L a rry  D a v i d ..........................................11120 C o b b le s to n e , B en to n v ille , A R
R h o ad s , S h a w n d a  K a y ................................................................................. A d d re ss  U n k n o w n
R ic h a rd so n , C h e rie  G a y  .................................................... 11701 F m  1061, A m a rillo , T X
R ig ley , P ra tik sh a  G . N a i k ..................................................I l l  S a lsb u ry  C ir, M u rp h y , T X
R o p er, B re n t M i e n .......................................................................177 J u n ip e r  T rl., E lg in , T X
R o ss , V ic to ria  K a th e r in e ....................................................  9 3 4 2  S 9 4 th  E  A ve , T u lsa , O K
R u sse ll, S u sa n  A . C a r t e r ............................................. 8 0 4  W ash in g to n  A ve , G ra n ts , N M
R u tle d g e , B re n t E d w i n ...........................................................7 8 2 2  N  F m  117, U v a ld e , T X
S an d e ll, S ta c e y  R ae  S c r a n to n ...................................................  P.o. B o x  7 6 9 , L ib e ra l,  K S
S ch u ltz , L in d a  C a r o l ......................................................  1300 F ie ld s to n e  D r, B e d fo rd , T X
S k in n e r, M a rv in  L e o n .............................................2805  B ro o k h o llo w  D r, B u rle so n , T X
S k o u b y , M a m ie  D e e  E l r o d ........................................................ 1311 N . 7 th  S t, P erry , O K
S m ith , B arry  N e il ....................................................................... 9 0 0  B o s to n  T rl, Y ukon , O K
S m ith , D a rw in  D a l e ..................................................................5 3 0 8  C r  7 3 5 0 , L u b b o c k , T X
S ta n fo rd , B ra d  L a n e ..................................................................3 1 2  T ig e r  S t, W o lffo r th , T X
S te b b in s , A m y  J ................................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
S te w a rt, M isty  M ich e lle  M a y f ie ld ....................................... 7 3 2 0  7 4 th  S t, L u b b o c k , T X
Sw ayden, K elly  R obert (B o b b y ) ..... C /o  D  &  S Pharm acy, P o  B ox  50186, A m arillo , T X
T h u rm a n , H o lly  E liza b e th  L o v e t t ...........................................  772 3  T rip p , A m a rillo , T X
T ren th am , J e f fre y  L y n n .........................................4 0 7  L o n d o n d e rry  L n , M an s fie ld , T X
T ro u t, S u sa n  L y n n  ...............................................  940 9  Sw  3 2 n d  S t, O k la h o m a  C ity , O K
T u rn er, Ju lie  A n n e tte  S l in k a r d ..................................................P o  B o x  3 07 , A n d o v e r, K S
V alenzue la , S te p h e n  R a y .................................................. 1800  W  Jac k so n  S t, P e c o s , T X
V anetten , K ris ti L y n n e  A le x a n d e r ............................ 6 0 9 4  S T em p e  W ay, A u ro ra , C O
W allace , D e n ise  R en e e  L i t t l e f i e ld ............................4 0 9 2 0  N  396 0  R d , S k ia to o k , O K
W arren , L o y c e  A n n a  C l a r k ........................................................................ A d d re ss  U n k n o w n
W elsh , D e b ra  K ay  C o c k e  ................................2921 9 1 s t A ve C t N w , G ig  H arb o r, W A
W illiam s , A n n ilis a  R ae  D o t y ......................................7 9 0 8  M e rc h a n t D r, A m a rillo , T X
W illiam s , Ju lie  D e a n n a ..........................................312 9  N .w . 4 3 rd , O k la h o m a  C ity , O K
W illis to n , S tacey  L e e  H o w a r d ........................... 2 3 0 7 2  S L e o la  L an e , C la re m o re , O K
W in em ille r, M a rk  M a n ....................................................... 8205  G lo ry  L n , C a r th a g e , M O
W oo d lan d , C h ad  E u g e n e ......................................... 14603 E  D e se rt T rl, S c o ttsd a le , A Z
W ro n o w sk i, M arc ia  J e a n ......................................4 6 0 4  B arlo w  P lace , B a r tle sv ille , O K
1993
A d a m s, S h e ril D e n ise  B r u m le y ...............................................................A d d re ss  U n k n o w n
A d a m s, T am m y  R e n a  W e a v e r ............................1420 M o n tic ee llo  A ve, L u b b o c k , T X
A m e s, D e b ra  E la in e ............................................  370 6  12th  S tree t S o u th , A rlin g to n , VA
A rm s tro n g , S tacy  K y l e ...............................................................497 5  T ra ils  E n d , P a ris , T X
A m a ll,  D ia n e  L . S m i t h .........................................................  1307 L in d en  L n , M iam i, O K
B ay, K e rie  L e e  W e e d e r ............................................................ P.o. B ox  4 5 7 , S h a ttu c k , O K
B h ak ta , K a rtik  H .......................................................................... 6111 15th S t, L u b b o c k , T X
B ran h am , D o n a ld  L .................................................. 28951  M ea d o w v ie w  D r, P o te a u , O K
B rad  E u sta c e , (1974), K in sley , KS
B reslo w -G reg o ry , H e a th e r  P a g e ...
B ris to , Je ffre y  L y n n ............................
B u ch an an , S c o tt D e n to n ...................
C arso n , K im b e rly  A n n .......................
C ash , J ill A n n ........................................
C ass , H e len  V a s q u e s ..........................
Castlebury, Teresa A  P a le sa n o ............
Chesney, D eborah  D enise P ittm an ...
C hesney , Jo h n  H o u s to n  T a te ...........
C h o ate , A m y  L yn  S h a r p ..................
C och ran , C a th y  L e e  S t a r k ...............
C o rra le s, M a rk  G re g o ry  ...................
C ro u ch , K e n n e th  C o d y .....................
D an d rid g e , R ic h a rd  E .........................
D eges , C h ris to p h e r  J a m e s ...............
D o w ers , J a n e s sa  S h a w n  W e a v e r ...
D o w n s, D a v id  R ....................................
D rin n o n , S a lly  C h a p d e la in e ...........
D rin n o n , S te p h e n  D o n ......................
D ro p p le m a n , T erry  A d r ia n ...............
E d w ard s , L o u a n n  M ary e  D o w d  ....
E llio tt, N a o m i N m a n o .......................
E lliso n , M a tth ew  J o s e p h ...................
E lliso n , T rac y  D a w n  S ta p le to n .....
E n g lish , M ik a  S u e  G r e e n .................
E s te s , A n d re a  L isa  T im k o ................
F o rd , G in a  G a y l e .................................
G a rre tt, M atth ew  T o d d .....................
G e iger, C h e ry l G r a y s o n ....................
G en ze r, K e rri M ic h e le .......................
G ib b s , A m y  L y n n ................................
H a is ten , C lay  T y l e r .............................
H am ilto n . B o y d  A n d re w ...................
H am ilto n , S h a n n a  L in e t te ................
H a rlan , G eo rg e  L e e ............................
H arper, M ich e lle  L yn  M a r t in .........
H ensley , R ich ard  L .............................
Jo h n so n , Jh o n a  K a y ............................
K elley , J e ta h n  A . B i lb r e y .................
K ing , K a ran  L ........................................
K y le , L o ri D ............................................
L an g fo rd , K ris ty n  L ee  H e n d e rso n  
L azenby , K aren  N ico le  M ca d e n  ...
M ackey , R o b ert D a l e .........................
M cC an n . K e llie  J . B o y d ..................
M cC o rm ack , R ic h a rd  J a m e s ...........
M cG ill. T h o m a s  J a r r o d .....................
M cL arty , K e lli L y n n ..........................
M ed e llin e . A m a n d a  J. D ish m an  ...
M ilb e m , P a m e la  S ue  B a rtle tt ........
N ghe, P h ih a n g  C i n d y ........................
N ghe , T h ie n  (T ina) N g a ....................
N g u y en , D av id  D a i .............................
N g u y en , H a i ...........................................
N g u y en , N a n cy  N h a n .......................
N g u y en . Yen P . .....................................
N ogg le r, S te p h a n ie  A n n  L ow ery ' ..
N o rris , C h ad  A la n ...............................
P a te l, S an d h y a  A .................................
P e rd u e . A m a n d a  L ..............................
P h am , L ap  C .........................................
P ham , T ai T u a n ....................................
P ick e tt, B rad ley  S c o t t .......................
P in n e ll, C lif to n  A ................................
R hoads , R o b ert R oy  .........................
R iley , D an a  G a y le ..............................
R o b erts , L arry  T o d d ..........................
R o cco , K a th y  Jo  S m i th ....................
R oper, B rid g e t M . S tev en so n  .......
S ag o o , R aj S i n g h ...............................
S hort, C indy  R a y e .............................
S huck , T in a  D en ise  P r im m ............
S m ith , D eb b ie  R e n e e '......................
S tead m an , B ren d a  K a y ....................
S tep h en s, C h ery l L y n e tle ................
S um ner, K im b erly  A nn  H ib b a rd .. 
T id w ell, D a rren  L ................................
........................ 128 0  L e s n ic k  C o u rt, F o lso m , C A
................... 2 4 2 7  B re n tw o o d , W ic h ita  F a lls , T X
.............................14585  W  F r isc o  D r, Y ukon , O K
........................................................A d d re ss  U n k n o w n
..................................3 8 0 6  R o se  C t, M ck in n e y , T X
.................. 6801  W in d w o o d  T rl, F o r t W orth , T X
..........  16058 Sw  Purity  Springs R d, D ouglass, KS
................. 2641 H arvest M oon  Dr, Fort W orth, T X
............2641  H a rv e s t M o o n  D r, F o rt W orth , T X
..................................  56 0 5  S p en cer , A m a rillo , T X
......................... 6 2 0 2  E s ta c ad o  L n , A m a rillo , T X
.............  1122 N w  M c c ra c k e n  R d , L a w to n , O K
......................... 1501 W  D e b b ie  D r, E lk  C ity , O K
... 2 1 1 4 9  S H ig h w a y  V iew  D r, T ah leq u ah , O K
...................... 15911 F m  1954, W ic h ita  F a lls , T X
............................ 7 1 5 0  S  E v an s  R d , El R en o , O K
..................................... 6 2 0 4  B a lco n e s , A u s tin , T X
...................... 5 0 0  W  B ro a d w ay  S t, T h o m as , O K
...................... 5 0 0  W  B ro a d w ay  S t, T h o m as , O K
..................... 4 0  W ild c a t C o v e , W ay n e sb o ro , VA
.........................  10803  A sh c ro ft D r, H o u sto n , T X
5 5 4 8  H u m b o ld t A ve N , B ro o k ly n  C en ter, M N
.................................... 24 0 8  Ju n ip e r , A m a rillo , T X
......................... 1105 C a m e lo t D riv e , Y ukon, O K
.......................  85 3 6  S p e c tru m  D r, M ck in n ey , T X
...........................  5 0 0 7  K im b e r L ane , D u ra n t, O K
....................................... 3 3 4 0  R icc i L n . I rv in g , T X
.....................  4 9 0 3  C an y o n  C re s t C t, A u stin , T X
...........................  1203 N . H o p i S t, C h o u te au , O K
...................1013 W  Q u incy , B ro k en  A rrow , O K
........................................ R t 2  B o x  9 6 , D u n can , O K
.................. 3501 S o u th v iew  D r, F o rt S m ith , A R
........................................  3 03  A llen  L n , C a le ra , O K
......... 4 0 5  C lo v is  R d  U n it 73 , S h a llo w a te r, T X
....................................  1470 W  C rosby , S la to n , T X
.................................... R r 2  B ox  2 3 Id , P rag u e , O K
.........  22 9 5 8  A n g o s tu ra  B lvd . S an  A n to n io , T X
...............................  1316 S 8 th  S t, C h ic k ash a , O K
..............................5 2 2 9  85 th  S tree t, L u b b o c k , T X
........................................................A d d re ss  U n k n o w n
.............34 0 0  W  A tlan ta  C t. B ro k en  A rrow . O K
......................  15724  O ld  S to n e y  R d , P onder, T X
......................... 3 02  C an a d ia n  T rl. M an sfie ld , T X
...... 601 S W ash in g to n  S t # 1 26 , S tillw a te r, O K
..............................  10201 E  92  S t N , O w asso . O K
........................................  1420 E ast S t, S n y d e r, O K
...........................................P o  B ox 1053, O lto n .T X
....................................... 29 0 3  D e n iso n . S n yder, T X
...................... P.O. B ox 2 48 , S u lp h u r  S p rin g s , T X
..................... 1120 B u en a  V ista  S t, A m a rillo , T X
.......................  12303 P lan o  R d  #2 4 2 , D a llas. T X
.............  3821 O a k c lif f  D r.. O k la h o m a  C ity , O K
.................7 1 7 6  F ire  H ill D riv e . F o rt W orth , T X
............7 4 1 6  N w  112th S t, O k la h o m a  C ity , O K
.................71 7 6  F ire  H ill D riv e , F o rt W orth , T X
.................71 7 6  F ire  H ill D rive . F o rt W orth , T X
................................... P.O. B ox 8371 , A m a rillo , T X
....................60 0 3  M aid  M arian  C t. M id lan d , T X
........................................................A d d re ss  U n know n
........................................................A d d re ss  U n know n
.........................5605  W ellston  D r., A rlin g to n , T X
................ 94 2 7  S to n e  P o rch  L ane . H o u sto n , T X
...................................... 169 0 9  S c r 20 9 5 , A ltu s , O K
.......................................................................... D eceased
...........................................P o  B ox 1239, P ryo r, O K
...................................R r 1 B ox 7 , S w ee tw ate r, O K
..............  116 P a in ted  P ost Ln, S an  A n to n io , T X
.......................................  P O  B ox 3 74 , R am sey , M I
.......................................  177 J u n ip e r  T rl, E lg in , T X
..................  500 4  M o n ard a  W ay, F o rt W orth , T X
..................................6 2 1 4  R e ig er A ve, D a lla s, T X
.........................................  1604 F o x c ro lt , E n id , O K
..................................2 2 0 0  S w  5 2 nd , A m arillo , T X
........................................................A d d re ss  U nknow n
.......................................................................... D eceased
...........6 7 1 2  S 2 3 4 th  E  A ve, B roken  A rrow , O K
............................. 132 L ib erty  C ir, M ca lcster , O K
SPONSOR: Evans Pharmacy,
T w eed le , T iffa n y  L y n .........................................................2 1 2 0  B o rd e a u x , C a rro llto n , T X
V u, D a n ie lle  M y ...................................................  8 6 0 9  S W ate r T o w e r R d , S ag in aw , T X
W ard , P a tr ic ia  A ............................................................................P.O. B o x  10 5 3 , C o w e ta , O K
W arp u la , T im o th y  T o d d  ..............................................  2 2 0 8  S ta n o lin d  A ve, M id la n d , T X
W ash b u rn , M ic h a e l D .....................................................1401 C ac a o  L a n e , P e n s a c o la , F L
W atson , J a m e s  D a v id ........................................................... 7 0 0  6 0 th  A ve  S e , N o rm a n , O K
W atso n , S ta c e y  R en e e  A r n o l d ........................................ 7 0 0  6 0 th  A ve  S e , N o rm a n , O K
W elch , J ill A n n  L a m b e r t .................  10201 S o u th e rn  C re e k  D r, O k la h o m a  C ity , O K
W en tw o rth , D e re c k  W . ................................................................................ A d d re ss  U n k n o w n
W h ite , S te v e n  C l a r k .................................................................4 8 0 2  104 th  S t, L u b b o c k , T X
W illia m s , D a rre l F r a n k l in .....................................................60751  E  130  R d , M iam i, O K
1994
A d a m s, G re g o ry  W a y n e ..................................................................8 05  F risc o , C lin to n , O K
A lb re c h t, S e a n  H e a th ............................................................... R t 1 B o x  2 3 8  A , C lif to n , T X
A lfo rd , R e g in a  L y n n e ......................................................4 1 4 8  S h o re s  C t, F o r t  W o rth , T X
A lly , E r ic  B r u c e ............................................................  11004 T u rtle  C re e k  L n , F r isc o , T X
A lly , T am a ra  L ........................................................  7 3 5 2  R o y a l O a k  D riv e , B e n b ro o k , T X
B elt, S e a n  D a v id ............................................................... 9 2 0 5  N  100 th  E  C t, O w asso , O K
B ev e l, Jo y ce  L ynn  M c K e e v e r ........................................ 1413 B a rtle y  S t, S ta m fo rd , T X
B o d n er, Ja so n  G r e g o r y ............................................840 9  P ic k w ic k  L n  # 2 5 0 , D a lla s , T X
B o rg es , C . K r i s t e n ................................................................................ P o  B o x  3 , K in sley , K S
B ra d fo rd , T ray c e  J o .............................................3141 N w  2 6 th  S t, O k la h o m a  C ity , O K
B rig g s -D e an , T am m y  J an ic e  J o h n s o n ..........................  862 3  C h isu m  R d , S an g e r, T X
B ritto n , J a m e s  E ...................................................................... 3 5 0  B ird  D og  R d , C lev er , M O
B ro w n , D en n is  E d w a r d ...............................................................................A d d re ss  U n k n o w n
B ro w n , G a ry  L y n n ....................................................1413 S ilo  R d , A p t 7 0 5 , B o n h am , T X
C ap p s , C aro l D ian n e  B e r r y .................................  5 5 0 9  W  9 th  A ve # 4 0 5 , A m a rillo , T X
C arr, S h a ria  K a y ............................................................ 5 13  H illa ry  S te  B , C o m a n c h e , O K
C atch in g s , K im b e rly  M arie  B lc m m el .................  I l l  D e e r  C re e k  D r, M c lo u d , O K
C la ib o rn e , E rin  S u z a n n e  Y o u n g ............................. 4921  A sh fo rd  C t, B a r tle sv ille , O K
C o w en s , T iffa n y  A nn  E a r n h a r t ...................................... 1175 S  G re g g  R o ad , N ix a , M O
D a n ie l, S id n e y  B r o w n in g ........................................................ P.o. B o x  3 1 0 , P in e h ill,  N M
D iab , L a b c e d  S ..................................................................................4 5  D in e ff  R d , L e m o n t, IL
D o u p e , G eo rg e  E l d o n ..................................................................................................... D e ce a se d
D u p u s, J a so n  S h a w n ........................................................ 1612 S N e w p o r t A ve, T u lsa , O K
E ak le , J o h n  C h a r l e s ..............................................  9 0 0  W in c h es te r  D r # 4 -a , S e d a lia , M O
E g res . C a ro ly n  M arie  H o lla n d .......................................  2 2 7  M o ss  L n , B ro o k e la n d , T X
E zell. R o b e r t L y n n ............................................................ 1149 C am b rid g e  D r, Y ukon , O K
F ik es , C o ry  G e n e ...................................................................... 1401 W . 1st, G ra n d fte ld , O K
G ard n e r, C y n th ia  Ja n e  B u t l e r ........................................... 1730 N  P in e , M arsh fie ld , M O
G a rd n e r, T im o th y  M a r t in ............................ 143 S p rin g  V alley  L o o p , M a rsh fie ld , M O
G elso , R o b ert D a v id ....................................................... 9 2 1 0  S 7 1 s t E ast A ve, T u lsa , O K
G iv e n s , Jay  M a t th e w .........................  233  W ood  R id g e  E s ta te s  D riv e , B lu e  E ye, M O
G o sn e ll.  B illy e  R u th  V a n tre e .....................................7 N S k im m e r C t, L a  M arq u e , T X
G re e n , J am e s  E .................................................... 32 1 7  C o u n ty  R o ad  5 2 3 , B erry  v ille , A R
G re e n , M ary  C a th e r in e ................................................................................A d d re ss  U n k n o w n
G riffith , K e ith  D u a n e ..........................................................R t 1 B ox 1890, W ilb u rto n . O K
G uffey . T rey  J o s e p h .............................................2 8 5 0  B u tto n  W illo w  A ve. A b ile n e , T X
G usdorf, G erson M ichael A n th o n y .................  1350 M eadow  B ridge Dr, G reenw ood, A R
H enry , K a th er in e  L ynne H o is te d .....................................1129 C a m e lo t Dr, Y ukon . O K
H ensley , Jay so n  C a r y .......................................................... 154 F a irw a y  D r. E lk  C ity . O K
H e rm a n n . B arry  R o y ................................................ 2 5 2 0  C am b rid g e  C t, S ti llw a te r, O K
H ig g in s , Jo y ce  A ................................................................60801 E 140 R oad , F a irlan d , O K
H o ffm an , Ja so n  S c o t t ...........................................................C /o  V ic to ria  G e n e ra l H o sp ita l,
234 0  P em b in a  H ighw ay . W in n ip eg  M b  C an a d a ,
H u c n erg ard t, G re g o ry  S ............................................................P.o. B ox  6 0 4 , S h a ttu c k , O K
H u m p h rey s . K e lly  S h a w n ............................................. 2 4 4  R o b in  A ve. B a rtle sv ille . O K
H un t, E ldon  F . .......................................................................1836 K ings  X in g . E d m o n d , O K
Ing ram , P a tric ia  D ian n a  H e rn d o n .....................3907  P ied m o n t R d  N . P ie d m o n t, O K
Iw u a la . Ju d e  C h u k w u e m e k a ...................................................  2 4 0 9  L au re l L n , P lano , T X
J o h n so n , E. C a r o l ........................................................  14609 L a m p lig h t L n , E d m o n d , O K
J o h n s to n . R o g e r D w a y n e ..................................................3 1 0 4  S p e n ro c k  C t, D en to n , T X
K ite, T oby  G e n e ............................................................................1707 76 th  S t, L u b b o c k , T X
K ourt, K ev in  B r e n t ............................................................. 321 L a n g to n . F o rt G ib so n , O K
L aw yer, K a tha  M ele a h  N o r m a n ..............................................6 4 0 0  F m  7 53 , A th e n s , T X
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R o w e, Jea n e tte  C o r e n e ..............................................................  188 P r  3 4 7 8 , P a ra d ise , T X
S ch a fe r, E m ily  A n n  ................................................. 2017  D o w n in g , O k la h o m a  C ity , O K
S c h a u n am an , S te p h a n ie  A n n .................... 13773 E . 5 1 s t S tree t A p t 4 2 0 6 , T u lsa , O K
S c o tt, S te v e n  R ay  ......................................6 09  R o llin g  Flills D r  A p t A , T ah leq u ah , O K
S h affer, J e n n ife r  A n n ............................ 5 0 0  P o in te  P a rk w a y  B lv d  # 1 9 2 2 , Y ukon , O K
S h e lto n , S a ra  A n n ...................................... 4 5 0 5  C a ll F ie ld  A p t 5 0 3 , W ic h ita  F a lls , T X
S im o , H e n ry  F o t o ................................. 4 4 0 0  N w  36 th  S t A p t # 2 , O k la h o m a  C ity , O K
S te in h e i], R ic h a rd  N ic h o la s ......................  1932 C o u n ty  S tree t 2 8 2 0 , C h ic k ash a , O K
S to n e , M eg h a n  B ro o k e  R o e ...........................................  1570 A sp e n  D r, T ah leq u ah , O K
T ay lo r, K a th ry n  E liz a b e th  R o g e r s ................................. 1480 B ay  S t, N o rth  B en d , O R
T ay lo r, K e lly  L eah  G r i f f i th ..................................................... 3 06  N e  3 rd , W ilb u rto n , O K
T ay lo r, R o b e rt W e s le y ..............................................2 03  N  3 rd  A ve  A p t F - 1, H u x ley , LA
W ard , E r ic a  M a r i e ..................................................... 5 9 0 4  N e  4 2 n d  S t, K an sas  C ity , M O
W eber, S te p h a n ie  D ia n a  .......................................................... 8793  L a ria t C ir, K e lle r, T X
W eiss inger, Jam ie  L e e .........................................................  5 3 3 6  S o n o m a  D r., K e lle r, T X
W illiam s , E m ily  R e b e c c a ........................................ 8429  E  81st S t A p t 9 1 6 , T u lsa , O K
Y oung, Ju lie  L y n n  T h o r s o n .......................................  13048 N ic h o ls  R d , M o n tro se , M I
Z o rg er, R o n a  L y n n ..............................................................................P o  B o x  2 47 , D u k e , O K





Congratulations and Best Wishes 
in Everything You Do!
From Your Friends and Alumni at
MEDICAP
PHARMACY®
Van Coble, D.Ph. 
722 Wheat Road 
Winfield, KS 67156 
620-221-7850
Kathy Campbell, PharmD 
130 South Main Street 
Owasso, OK 74055 
918-274-1737
Susan McClung, D.Ph.
1204 N. Sheridan Road 
Lawton, OK 73505 
580-248-7360
Susie Hooker, R.Ph. 
501 E. Lakeway Road 
Gillette, WY 82718 
307-685-6985
Bryan Green, D.Ph.
262 E. 141 St. 
Glenpool, OK 74033 
918-322-3667
C.T. (Tom) Crisler, P.D. 
#20 Sugar Creek Center 
Bella Vista, AR 72714 
479-876-6200
The cure for the common career
Think about why you went into pharmacy. Now think about how you can really live out that passion. Whatever your 
ambition, there is a role — and a future — for you at Caremark.
Caremark is a Fortune 75 company dedicated to improving the lives of millions of Americans. As one of the nation's largest 
pharmacy benefit managers, we serve leading corporations, insurance companies, unions, government agencies, and 
managed care organizations.
As we continue to grow our market share and diversify our products, we promise a dynamic, stable work environment with 
real opportunities — in a number of areas, including:
Client Support • Patient Contact • Physician Contact 
• Writing & Research • Dispensing • Management
Rediscover your enthusiasm for pharmacy and join a company that empowers you to succeed.
Benefits
We offer a competitive benefits package that includes the following
• Company-subsidized medical, dental, and prescription coverage
• Flex spending accounts
• 401 (k) retirement savings plan
• Employee stock purchase program
• Generous PTO and holiday time
Locations
HEADQUARTERS: Nashville, TN
MAIL SERVICE PHARMACIES: Ft. Worth and San Antonio, TX; Birmingham, AL; Ft. Lauderdale, FL;
Mount Prospect, IL; Phoenix, AZ; Wilkes-Barre, PA
SPECIALTY PHARMACIES: Dallas and Richardson, TX
Learn more about Caremark and apply online by visiting:
www.caremark.com/careers
An Equal Opportunity and Affirmative Action Employer M/F/D/V
• Comprehensive continuous education
• Tenure recognition
• Parental leave program
• Disability and AD&D insurance
• Supplemental medical coverage
S in ce  o p e n in g  its first p h a rm a cy  in 1 9 2 6 ,  
M axor h a s  e v o lv e d  in to  a n a t io n w id e  p ro v id er  
o f  p h a rm a cy  a n d  h e a lth  ca re  ser v ice s .
Within Maxor there are six integrated business divisions:
• MaxorPlus
Pharmacy Benefit Management Services
• Maxor Pharmacies
Retail, Mail and Partnership Pharmacies
• IV Solutions
Infusion Therapy and Specialty Injectables
• Maxor Pharmacy Consulting Services
Audit, Pharmacy Operations and Benefit Consulting
• Maxor Pharmacy Management Services 
Inpatient and Outpatient Pharmacy
• Maxor Correctional Healthcare Services 
Healthcare Services to County, State & Federal Offenders
Explore YOUR options at
MAXOR
N a t io n a l  P h a r m a c y  S e r v ic e s  C o rp .
Our Chairman, President, and many Maxor Pharmacists are graduates of Southwestern.
®  658-6146 • Fax (806) 324-5495treet, Suite 100 •Amarillo, Texas 79101 
www.maxor.com
APOTHECARY
SWOSU SCHOOL OF PHARyACY
School of
College of Pharmacy
Southwestern Oklahoma State University
The Apothecary  
College o f Pharmacy 
Southwestern Oklahoma State University  
Weatherford, OK 73096
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